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 ANNUAL REPORT 
of the 
Municipal Officers 
and 
Superintendent of Schools 
of the Town of 
ST. ALBANS, MAINE 
For The Municipal Year 
1963 
 
 
 WARRANT FOR 
ANNUAL TOWN MEETING 
+ + + 
COUNTY OF SOMERSET STATE OF MAINE 
To: Claude E. Fisher , Constable, Town of St. Albans, Maine 
GREETINGS: 
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the Inhabitants of the Town of St. Albans 
to assemble at the town hall In the said Town of St. Alban8 on 
Saturday, the 14th day of March 1961 at ten o'clock in the fore~ 
noon to act on the following articles. 
Art. 1. To c'hoose a moderator to preside at s:1 ld m ; etlng. 
Art . 2. To choose a town clerk, 
Art. 3. To choose a town trcaaurer. 
Art. 4.. To choose a m ember of the Super intending School 
Committee. 
Art. 5. To choose aU necessary Selectmen, Assessol'S and 
Over seers of the Poor:' and to f ix their compenaatlon 
for the ensuing year In accor dance w i th Chapter 91, 
Sec .. 12 of tihe 1954 Revised Statues of 'Maine. 
Art. .To choose a road commissioner, fix hts compensation, 
uo.o • or act on anything relating thereto. 
Art. 7. To choose a collector of taxes, fiX his compensation .. 
act ,m anything rela ting to dlscountl'J, interest and 
time of payment of the 1964 taxes. 
ArL 8. To choose all other necessary town officers a nd to fix 
their compensation for the ensuing year .. 
Art. 9. To see If the town wtll vote to authorize the !Jeleetrnen 
to borrow money in anticipation of the 1964 taxes; 
such loan to be r epaid during the sald taxable year. 
Act. 10. To see if the town will vote to authorize the Selectmen 
to sell town property, o r tax acquir ed property, on 
such terms as they deem advisable a.nll to execute 
quit claim deeds for such property .. 
Art. 11. To !Jee If the town will vote to print t he names of all 
cases receiving aid from the town during the ensuing 
year, except veterans. 
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 Art. 12. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate for elementary echools, Including 
teachers salaries, fuel, janitor, conveyance, supplies, 
t uttlon and boar d of puptls, school physician, super-
vision, secondary school tuition , and main tenance of 
buildings a nd equipment. 
(Budget Comm. recommends $55.600.00) 
Art. 13. To see what sum of money the town wlll vote to raise 
and appropr iate to pay town charges and admlnts tra-
Uon. 
(Budget Comm. recommends $6,000.00) 
Art. 14. To see what sum of m oney the town will vote to raise 
and appropriate fo r insurance o n town hall and 
equipment . 
Budget Comm. recommends $1,500.00) 
Art~ 15. To see what >Sum of money the town will vote to raise 
and appr opriate for the fire department. 
(Budget Comm. recommends $1,200.00) 
Art. 16. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for street and hall ligh ts, 
(Budget Comm. r ecommends $750.00) 
/,rt. 17. To ·&ee it the town will vote to authorize the Selectmen 
to cont ract with the Central Maine Power Co. for 
str eet lig h ting for a period of 10 years. 
Art. 18. 'ro see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate for the town dump. 
(Budget Comm. r ecommended $400.00) 
Art. 19. To ·see if the town will vote to raise and appropr iate 
the sum of $100.00, the eame to be paid to the Fire 
Chief. 
(Budget Comm. recommends $100.00) 
Art. 20. To sec what sum of money the town wtll vote to rabe 
and appropr iate for public health nursing ln St. Al-
bans. Said sum to be expended by the Maine De-
partment of Health and Welfare tor local services. 
(Budget Comm. r ecommend s $200.00) 
Ar t. 21. To see if the town wlll vote to expend the excise taxes 
collected on the summer a nd winter roads. 
Art. 22. To see what .sum of money the town w ill vote to Taise 
and appropriate for the repair of summer road$. 
(Budget Conun. recommends $i,500.00) 
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 ArL 23. To see what awn the town will raise and a ppropriate 
for State Aid Conatructlon (In addition to the amount. 
regularly raised for t he care of ways, bighwaya a nd 
br idgea) under the provisions of Sections «. 49 or eso, 
R . S. 1954, as am ended. 
(Budget Comm. recommends $ 1,066.00) 
Art. 24. To see If the town wl11 vote to authorize the selectmen 
to petition the State Highway Commt&Bion for a.u-
thorlzaUon to a ntlclpate lOOll State Ald !undo. Sald 
funds to be used with 1963 and 1965 State Aid moneys 
for the completion of the Stuarta Mil ls road. The e--
tectmen to be authorized to borrow the anticipated 
funds and taaue notes therefor e and renewala thereof 
on such terms aa t hey deem advisable. 
(Budg-et Comm. reoommends yes) 
Art. 25. T o see what sum of money the town wiU vote to raise 
and appropriate for re pa lra of town bridges and 
culverta. 
(Budget Comrn. recommends $2,000.00) 
Art. 26. To s ee what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate for snow r emoval a nd sanding of win-
ter roads, and for the erection of snow fence. 
(Budget Comm. r ecommendA $8,000.00) 
Art. 27. To .see what eum of money the town wtll vote to 
raise and appropr iate to be expended on bushes on 
town roads and TRIF. 
(Budget Comm. recommends $800.00) 
Art. 28. To s ee If the town w111 vote to raise and appro priate 
$3,400.00 to r etire the last half of the note on the new 
plow purcha.aed In 1962. 
(Bu dget Comm. recommends taking $8,100.00 f rom ex-
else taJ:eo. ) 
Arl 29. To see what oum of monoy the town will vote to raise 
and appropriate for the aupport o f town poor. 
(Budget Comm. recommendo $1,500.00) 
Art. 30. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate for aid to dependent children. 
(Budget Comm. recommends $1,000.00) 
ArL 31. To see what •um of money the town wUI vote to ra.lae 
and appropraite tor repairs to town !hall. 
(Budge t Comm. reconm•ends $800.00) 
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 Art. 32. To see what sum of money the tow n wUJ vote to raise 
and appr opriate for Memorial Day. 
(Budget Comm. reconmtends $75.00) 
Ar t. 33. To see what sum of money the town wll1 vote to r aise 
and appropriate to care for Sold iers' Graves. 
~Budget Comm. recommends $350.00) 
Art. 34-. To see w hat sum of money the town will vote to raise 
and appropriate for general care of cemeteries. 
(Budget Comm. r ecommend.A $92!5.00) 
Art. 35. To see what sum of money the town will vote to ra.lse 
and appropriate to pay socia l security in-surance pay-
ments. 
(Budget COmm. rooommends $850.00) 
Art. 38. To sec tf the town wUI vote to raise and appropriate 
$40.00 toward the support o f the a.cUvitles of the 
Somerset County SoU Conservation Dis trict. 
(Budget Comm. recommends $40.00) 
Art. 37. To see If the town will vote to raise and appropriate 
$50.00 to be paid to the State of Maine Publlctty Bu-
reau to be expended a nd used for the advertising of 
natural re!JOurces, advantages and attractions of the 
State of Maine, tn accordance with the provisions of 
Chapter 91, Sec. 108, of the R evised Statues of 1954. 
(Budget Comm. recommends $50.00) 
Ar t. 38. To see if the town will vote to accept the following 
sum of money for perpetual care of cemetery lots as 
follows: 
Glady.s Bigelow and Gertrude Robinson put in $200.00 
for car e of the entire Mountain or F orsyth Cemetery. 
Maude Carson put In $150.00 for car e ot the Wllll.s Car-
son lot in the Crocker Cemetery. 
Art. 39. To -see what sum of money the town wm vote to raise 
and a ppropriate to either remove or repair the fence 
on the front s ide of the Vlllage Cemetery, or anything 
relating thereto. 
(Budget Comm, made n o recommenda tion) 
Art. 40. To see what sum of money the town wm vote to raise 
and appropriate to either r emove or repair or rebuild 
the fence on the roadside of the Lang Cemetery, or 
anything relating thereto. 
(Budget Comm. made no recommendation) 
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 Art. 41. To see w hat sum of money the town will vote to raise 
and apropr late for improvement of the Mountain Cern. 
etery, e:o called, or anything relating thereto. 
(Budget Comm. made no recommendation) 
Art. 42. To see what sum of money the town will vote to ratse 
and appropriate to install a larger culvert across Ever· 
ett N ichols driveway to take care of exce-ssive runoff. 
(Budget Comm. made no recommendation) 
Art. 43. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate for civil defen e:e. 
(Budget Comm. recommends $200.00 taken from fiUr-
piUI) 
Art. «. To see i! the town will vote to author ize the selecbnen 
to contract !or the installation o! an automatic oil 
heating system in the town hall and to issue any 
necessary notes for the financing of the installation. 
(Budget Comm. made no reeommendatton) 
Art. 45. To see what sum the town wtll vote to raise and ap--
propriate !or the improvement of the public landing 
now owned by the town. 
(Budget Comm. made no recommemlatlon) 
Art. 46. To l'J.ee what sum of money the town will vote to r a ise 
and appropriate for the r epa ir and improvement of 
lhe dam. 
(Budget Comm. made no recommendation) 
Art. 47. To see what sum o! money the town will vote to raise 
and appropriate to tar tile Kenneth Chamber's road. 
(Budget Comm. made no recommendation) 
Art. 48. To see what sum o! money the town will vote to raise 
and appropria te to tar that -section ot the Mason 
Corner road that was constructed In 1963 wit!h TRIF 
funds. 
(Budget Comm. made no recommendation) 
Art. 49. To see if the town wlll vote to raise and appropriate 
a sum of money as St. Albans share ot the expense o f 
the Somerset County Advertising brochure. 
(Budget Comm. made no recommendation) 
Art. 50. To see It the town will vote to establish a Capital R e-
serve Fund to be know n as the St. Albans School Bus 
R eserve Fund. Any moneys raised tor this !und shall 
be deposited in a savings account in the First National 
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 Bank of Pittsfield. Withdrawals trom this account 
-shall be only for the purchase of a school bus and on 
s igned order from the majority of the school commit-
tee and selectmen. 
til. To see what sum of m·oney the town will vote to 
raise and appropriate for the improvement of the 
Hilton House now owned by the town. 
(Budget Comm. made no recommendation) 
52. To see if thP town will vote to a uthorize the sele<::t-
mcn to close the street from the Grange Hall to the 
corner near the entrance to the 11$8.wml11 during the 
hours, on Grange Falr day, that outside contests are 
taking place. 'I\hls is a safety mea:sure only. 
A.rt. 53. To see if t-he town wUl vote to authorize the select-
m en to petition the County Commissioner s to cl06e tor 
a period of time not to exceed 10 years to snowplow-
tog the followin g roads: 
Andrew Tweedle's residence to radio beacon tower .' 
Neals corner to Forsyth~a corner · 
Bertell Br yant's Corner by Vtcnatre place to Ripley 
Town Line 
Dudley Brook R oad, s o called, to Palmyra Town Line · 
Top of Luca.os Htll easterly to George Parker Corner. · 
ArL 54:. To see if the town will vote to hold the annual town 
meeting on any other date in March than the 2nd 
Saturday. 
Art. 5.5. To act on a.ny other ma tters that may come before 
this town meeting. 
T he Selectmen h ereby give notice that the Registrar will be 
in session for the purpose of correcting and revi8ing the list of 
voters on Saturday, Mar ch 14, 1964. in the forenoon from 9:00 
until 10:00 A. M. in the Town Hall. 
Given under our hand tllts fifteenth day of February, 1964. 
A True Copy 
Attest: 
Claude E . Fisher 
Constable, St. Albans 
IV AN CROCKER 
CHARLES BOYD 
BRIAN HANSON 
8 
Selectmen 
of 
St. Alban• 
 TOWN OF ST. ALBANS 
1963 VALUATION, ASSESSMENT 
AND COLLECTION 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1963 
+ + + 
Real Personal 
Estate Estate Total 
VALUATION: 
Res ident 
Non-Resident 
$527,200.00 $ 88,710.00 $61~,910.00 
152,910.00 44,890.00 197,800.00 
TOTAL VALUATION $880,110.00 $133,600.00 $813,710.00 
ASSESSMENT: 
Valuation x Rate - $813,710 x .100 
176 Polls @ $3.00 
$ 81,371.00 
~8.00 
Tax Commitment 
Supplemental Taxes 
TOTAL ASSESSMENT 
CHARGED TO COLLECTOR 
COLLECTION AND CREDITS: 
Ca9h Collections $ 65,07!).56 
Abatement-8 71.00 
$ 81,899.00 
76.00 
$ 81,975.00 
TOTAL COLLECTIONS AND CREDITS $ 65,146.56 
1963 TAXES RECEIVABLE-
December 31, 1963 
COMPUTATION OF ASSESSMENT 
Tax Commitment, a.s above 
R equirements: 
Appropriations 
County Tax 
Total R equirements 
OVERLAY 
9 
$ 78,756.00 
1,610.40 
$ 16,828.44 
$ 81,899.00 
$ 80,366.40 
$ 1,~32.80 
 1963 APPROPRIATIONS 
+ + + 
Schools $ 114,000.00 
Insurance 1,600.00 
Hea lth Nurse 200.00 
Admtntstrallon 8,400.00 
Town Poor 1,7150.00 
A. D . C. 1,000.00 
Maine Public ity Bureau 60.00 
Soil Conservation 40.00 
S~~e At4 Road Co!J.s_t ructlon 1,066.00 
Summer Roada 4,600.00 
Cutting Buahea 800.00 
Brtdgt"a and Culverts 1,000.00 
Dump 800.00 
Street & Hall Llgbta 715().00 
Social Security a:~o.oo 
Fire Department 1,600.00 
Town Han Repalre 1,100.00 
War Memorial 200.00 
War Memorial Lo"i 300.00 
Memorial Day 75.00 
Pond Road 1,000.00 
Hill-Gu 1.600.00 
Ftre Chief 100.00 
Public Lo..ndlng 600.00 
lOOtb Anniversary 1,000.00 
Care of Soldier's Graves 300.00 
General Care Cemeteries 926.00 
Cemetery Road 200.00 
Bubar Road 2,000.00 
Winter Roads 8,000.00 
Plow and Truck 3,400.00 
Total Appropriations $ 96,258.00 
Less: 
Ta.k•n-trom Surplus 
Plow and Truck 3,400.00 
Winter Roa.da s.ooo.oo 
Cemetery Roa.d 100.00 
Taken from Excise Taxes: 
Summer Roada: 4,000.00 
Bubar Road 2,000.00 
Total D educttona $ 17,500.00 
Net Appropriations $ 78,7~.00 
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 STATEMENT OF CASH RECEIPTS 
AND DISBURSEMENTS 
+ + + 
YEAR ENDED DECEMBER Sl, 1983 
CASH BALANCE - .January 1, 1963 
ADD - CASH RECEIPTS: 
Tax Collections -
Current Y ear $ 65,200JS6 
Prior Y ears 7 ,708.36 
Total Tax Collectlong $ 72,909.22 
T ax Liens 5,248.12 
Tax Acquired P rope rty 404.90 
Excise Taxes 7,055.47 
Departmental (E:dllblt D) 59,604.73 
Other Receipts -
Tax Anticipation Notes 
(contra) 
State ot Maine 1,921.90 
Sale ot Stumpage 275.00 
Accounts Receivable 5115.09 
Trust Fund Income 216.09 
Trust Fund Principal 200.00 
Income - Capital Res. Fund 190.18 
Partial Payment - Tax 
Acquired Property 
Total Othe r Receipts 
TOTAL CASH RECEIPTS 
Total Available 
150.00 
DEDUCT • CASH DISBURSEM'ENTS: 
Departmental (Exhibit D) 
Tax Anttctpatton Notes (contra) 
Account s Payable 
Trust Funds Invested 
T ax Refu nds 
E xcise Taxu 
Advance to I ndividual 
Porcupine Bounties 
TOTAL CASH DISBURSEMENTS 
CASH BALANCE - December 31, 1963 
(Exhibit A) 
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40,000.00 
$ 43,468.26 
$153,466.48 
40,000.00 
1,774.74 
563.50 
180.60 
60.44 
3:1.00 
7.00 
$ 9,489.09 
$166,690.70 
198,179.79 
$196,109.76 
$ 2,070.03 
 ADMINISTRATION 
Appropriation 
Cash Receipts 
Pay of Officers 
Fuel 
LighU & Phone 
Office SuppHes 
Postage 
Town Reports 
Registry of Deeds 
Audit & L egal 
Miscellaneous 
Bank Charges 
Unexpended 
Appropriation 
Veteran #1 
Walter Alton 
Fees 
Lewis Skillenger 
Clarence Leavitt 
Sheldon Woodard 
Oren Neal 
Unexpended Balance 
+ + + 
CHARITIES 
+ + + 
TOWN CHARGES 
OTHER TOWNS 
WUUam Irish 
Due f rom Sherman Milts, January 1, 1963 
Paid on Warrants 
$ 
$ 
Due from Sherman Mllls, Decembe r 31, 1963 
Delmont Rtc·hards 
Due from Dexter, January 1, 1963 
Paid on Warrants 
Due from Dexter, D ecember 31, 1963 
12 
6,400.00 
3M.78 
3,516.60 
392.76 
49Q.U 
197.40 
100.00 
416.50 
156.00 
360.00 
362.56 
61.69 
6,053.65 
701.13 
119.35 
520.01 
63.00 
38.26 
83.29 
66.37 
859.72 
34.61 
460.00 
191.31 
270.03 
$ 6,754.78 
$ 6,754.78 
$ 1,750.00 
$ 1,750.00 
$ 494.61 
$ 461.34 
 Marie Eames 
Pa.id on Warrants $ M.57 
Due from Corinna $ M.57 
Mrs. Brazier 
Pnid on Warranta 5.21 
Due f r om Harmony 5.21 
$ 99(i.73 $ 995.78 
STATE CASES 
Due !rom State, .January 1, 1963 $ ~98.79 
Received from State on 1962 Accounts $ ~82.81 
Veteran #2 
Paid on Warrants $ 260.37· 
R ichard campbell 
Paid on Warrants $ 51.21 
Received from State $ 11.~3 
George Staplea 
PaJd on Wll.rranta $ 12.29 
Veteran #3 
Paid on Warrants $ 13.70 
Received from State $ 6.16 
Carl Garland 
Paid on Warrants $ 391.39 
Received from State $ 118.01 
Guy Butler 
Patd on Warrants $ 1~.06 
Received from State $ 168.06 
Veteran #.f 
Paid on Warrants $ 217.92 
Received from State $ 88.72 
Veterans #~ 
Pa.id on Warrants $ 80."' 
Due from State, December 31, 1963 $ 800.22 
$ 1,670.21 $ 1,670.21 
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 REPORT OF FIRE CHIEF 
+ + + 
To the citizens ot the town of St. Albans ; 
It 1.s with great pleasure that I submit our annual report. 
We have made a few more improvements this year. W e have 
added another unit of the citizens band r a dio in the fire hall . 
This unit will stay in the fire hall and enable eit ·her truck to 
call back from any point in town. This is primarily for the pur-
pose of those arriving at the fire hall a.fter all trucks are gone, 
to be able to find out w.h ere t h e fire Ia. We have a lso replaced 
our oldest tank truck with one in much better condition. W e 
now have three trucks with pumps in very good condition. 
You might notice in the fire call report, we bad one bouse 
fir e during the year. Perhaps thl.s is a stroke of good luck, or, 
maybe people are getting more cautious of fir e h azards around 
their butldtngs. If it ls the latter, we hope you will keep up the 
good work in 1964. 
In memory ·of our H onorary Chief, ffiVING PARKMAN, 
I conclude this report. 
RespecUully !SUbmitted, 
MAURICE SAWYER, Chief 
Fire Calls J an. 1, 1963 to D ec. 31, 1963 
Chimney fires 
House and Barn 
Out of town calls 
Graea Fire 
Flooded furnace 
Truck and Car fire 
Total calls 
14 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
15 
 
 
REPORT OF FIRE DEPT. TREASURER 
+ + + 
FIRE DEPARTMENT 
Appropriation 
Co..$h on hand Jan. 1, 1968 
Ho.ullng water 
li'lushlng pipeline 
Sale of ex:Ungubhens 
Fireman's ball 
Town of Palmyra 
Red network phonea 
Expe nditure s 
Red network phone <eervlee) 
El~ctrlclty 
H eo.t.ing tuel 
Gas ~ on & battery 
Hose 
Suppliea 
Siren 
Building maintenance 
Equipment maintenance 
Ta.nk t ruck eXcha n ge 
Auxlllary (Share or 62 field day) 
M:lac. expense 
Ca..&b. on hand D ec. 3 1, 1963 
Due !rom town trea:eurer 
$ 
1,1100.00 
1,•7~.83 
23.00 
~.00 
23.00 
192.30 
150.00 
226.20 
~.00 
118.9~ 
137.*2 
*2.~1 
« 0.80 
105.M 
88.02 
119.21 
294.28 
77~.00 
70.00 
156.~ 
• 8,2e9.18 
2,476.99 
292.14 
1100.00 
$ 3,269.18 
VICTOR SPRINGER, T reliA!Iurer 
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 DISTRIBUTION OF HIGHWAY FUNDS 
Winter Summer Bridges Bubar Pond Ceme!A!ry 
Roads Roado TRIF Culvert. Busbes Cut Hilla Road Road Road 
labor $ 1,8M.74 $2,266.00 $ 4,686.915 $ 420.33 $ 539.2<1 $ 1,731.81 $ 1,897.97 $ 1108.315 $ 160-12 
l'arUI and 
Fuel 2,~4.67 1,115.09 17.12 
Salt 1,m1s 
Sand 1,259.71 
3now Fence 856.00 
Rental 500.00 500.00 
Chloride 601.80 
Freight 1.15 
Gravel 5UO 
Spraying 29M2 
Culverts 308.315 18M4 
--
-- -
--
Total Expended $11,188.27 $ 1,686.19 $ 1,995.30 $ 622.49 s 829.66 $ 1,731.81 $ 1,897.97 $ 906.35 $ 160.12 
-
-
Unexpended $ 29.93 $ .58 $ 22.36 $ 102.03 $ 93.65 $ 39.88 
Overdraft $ 1,595.57 $ 29.66 $ 2SI.B1 
 AUDITOR'S REPORT 
Board of Selectme.n 
St. Albans, 
Maine 
Gentlemen: 
+ + + 
J"a.nuary 20, 1964 
In accordance with Chapte.r 400, Section 26, Public Laws of 
1~7. and a t your requeet, the recor~ of the Town of SL Albans 
have been audited for the period January 1, 1963, to December 
31, 1P63, lnclu.slve. 
The examination wa.a conducted in accordance with gener-
ally accepted auditing eta.ndarda a pplicable in the circumetancee 
and Included all procedures which were considered neceeeary. 
Insofar as could be determined within the scope of the examtna .. 
Uon, the financial tra nsactions of the Town appear to have been 
appropriately handled with such exceptions as may be noted in 
tho accompanying comments. 
Exbtbtls and schedules Incorporated In this report preeent 
the ftnanclal po.slUon ot the Town a t D ecember 31, 1963, and the 
result of its operations tor the year then ended. 
Reeommenda.Uone are aleo offered which are beUeved to be 
worthy of your consLderaUon. 
All of which is reapecUully aubmilted~ 
Very truly yoU1'8. 
R . A. JAMIESON 
JOHN T . SINGER 
JAMIESON & SINGER 
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 TOWN OF ST. ALBANS 
JANUARY 1, 1963 T O DECEMBER 81, 1963 
An a udit h as been completed of t h e books and records of the 
Town of S t. A lbans for the year ended D ecember 31, 1963, 
The r ccot·ds maintained by the Town M a n ager , T ax Collec-
tor, and Assessors were audited. 'l'he sy.stem of internal control 
was reviewed. Accountin g r ecords and other supporting evi-
dence were examined or tested to the extent d eemed n ecessary 
under the c ircumstances. 
I t is believed that the accompa n yin g bala nce s h eet togethe r 
with the related f inancial statements f airly present the fin ancial 
position of the Town a t December 31 , 1963, and the r esult of Its 
operations for the year t hen ended. 
ASSETS 
Bala n ce per Bank Statement - .Ja nuary 8, 
T h e Firet National Bank of Pittsfield 
A.dd - Deposits: 
J anuary 8, 1964 
J anuary 10, 1964 
J a nuary 10. 1964 
Total Deposits 
Total 
D edu ct - Outstanding C h ecks 
Total 
Add - Checks clearing in January 
Applicable to 1964 business 
Dedu ct - Depos its a ppllc.able to 
1961 Busine.ss 
Cash Bala n ce - December 31, 1963 
1964 
$ 5 ,728.29 
$ 3,500.00 
51.93 
728.82 
$ 4,280.75 
$ 10,004.04 
8,835.88 
$ 1,1C8.16 
$ 5,130.69 
$ 6 ,298.85 
$ 4 ,228.82 
$ 2,07 0.03 
A savings account was maintained in The First National 
Bank of Pittsf ield . Book #908. in whtc:h was d eposited a ll cash 
receipts. Transfer s were made from the saving s account to 
t:he checking account when necessary. A t J a nua r y 8 , 1934, this 
account bad been closed. 
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 During the year the savings account earned Interest of $18.85 
which was credited to the Debt and Interest account. All cash 
r eceipts had been deposited as of t h e date of the audlt, Jan-
uary 11, 1964, and there was no ca.sh on •hand. 
It was noted that during the year, deposits had been made 
in accordance wltlh Treasurer's receipts iBSued. This practice 
should be continued. 
The 1963 tax commitment was accounted f·or a.s follows: 
CaJiih Collection s $84,999.56 79.4 % 
Abatements 71.00 .1 
Taxes Receivable 16,828.44 20.5 
$81,899.00 100.0% 
At the end of the previous year, 17.2% of the tax commit-
ment was uncollected. Unpaid 1962 taxes asseS"sed against real 
estate totaling $5,247.01 were secured by tax liens. A review of 
the tax liens indicated that all had been recorded and that 
waivers h ad been obtained, when partial payments were re-
ceived. Payments on account of tax liens amounted to $5,-
248.12 and matured tax lien-s of $241.36 were trarusferred to tax 
acquir ed property. Sales of tax acquired property arn.ounted 
to $404.90 on which a profit of $257.18 was realized. Elmer Bal-
lard patd $150 of the total selling price of $200 of the Melvin Wy-
man land. The balance of $50 has n-ot yet been paid and the 
deed has not been prepared. The payment on account has been 
credited to a Suspense A ccount pending completion of the tra ns-
action. 
LIABILITIES 
During t h e year , notes payable were reduced by $3,250 from 
funds provided by an appropriation from surplus. No new long 
tct:"m notes were i£Sued during tbc year. Tax anticipation notes 
of $40,000 were issued and paid. 
At. the year end. the accounts payable totaled $4-,457.34 
compared with $1,777.79 at the e nd of the previous year. 
RESERVES AND SURPLUS 
The School Building Fund earned dividends ot $190.18 trom 
the investments and totaled $3,915.50 at the year e nd. An ap-
propriation of $500 \Vas m ade for the War l.1:emorial and the re-
serve fund of $1,000 ·was added to the appropriation and a m emo-
rial was constructed. Although t h e School Butldlng Fund totals 
$3,915.50, only $3,184.61 is invested and the balance of $730.89 is 
included in the cash of the General Fund. 
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 Net unexp end ed balances in certain appropriation accounts 
which wer e carried forwa r d to the ensuing year for expenditure 
totaled $2,538.25. 
The following appropriations were made from Unappro-
priated Surplus a t the last a nnual Town Meetin g: 
Cemetery R oad $ 100.00 
Plow and Truc k 
Winter Roads 
3,400.00 
s,ooo.o_o 
$11,500.00 
The u n a ppropriated surplus totaled $17,652.53 at the year 
end. This account is analyzed in detail on Exhibit E. 
TRUST FUNDS 
The investments of t h e t rus t funds. were verified by phy.si~ 
cal inspectio n of the securities. Trust funds totaling $500 were 
accepted by the Town at the last annual meeting, A t D ecember 
31, 1962, trust fund monies totaling $536.22 were inclu ded in the 
cash of the General Fund. During the year, new securities 
were purchased and the cost e xceeded available t ru.st fun d 
monies by 33.30. ThLa excess came from the cash of the G en-
eral F und. 
G E N ERAL 
Excise tax receipts of $7,055.47 were verified by examina,.. 
tfon of the copies retained by the Collector. I t was voted at the 
Town M~eting to t ran.sfer $4,000 of excise tax receipts to Summer 
Roads and $2,000 to Bubar Road. 
A transfer o f $250 was made from Civil D e fen se to Upper 
Dan1. 
It was noted that the Selectmen had authorized a loan of 
!;35 to a m u nicipal officer for other than Town business. This 
was not repaid and i s in cluded i n the Accounts Receivable. 
There does not appear t o be any statu tory provision author-
izing the expenditure of Town funds fo r the benefit of an in~ 
d iv idual. 
The following bond was on file in t h e Town office and wa.e 
examined: 
H artford A ccident a nd Indemnity Co., # 3434691C 
Eve rett Graham - Treasurer and Tax Collector $4,000 
The overlay of $1 ,532.60 was w it hin the stat utory limit and 
wa.a transferred to unappropriated surplus. 
RECOMMENDATIONS 
The following r ecommen dations appear t o be worthy of 
your consid eration: 
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 1 . That, the balance of the Capital Reserve Fund now in 
the cash of the General Fund be withdrawn and invested in 
accordance with statutory requirementa. 
2 That, the checking account be reconciled with the bank 
statement a t the end ot each month. 
3. Tha t, a trial balance be taken of the ledger accounts at 
the end of each month. 
EXHIBIT A 
TOWN OF ST. ALBANS 
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
December 31, 1963 
GENERAL FUND 
December 81, 1962 
ASSETS 
Cash ( E>dhlblt B) 
Accounts Receivable (Sc b . A -1 ) 
Tu.xes Receivable 
(Sch. A-2) $ 17,791.41 
Less- R eserve 
tor L osses 
Tax Liens ( Sch, A-3) 
Tax A cqlllred Property 
<Sch. A-4) 
D ue ft-om Trust Fund_s 
Capital Reserve Fund 
(Sch. A-5) 
1~6.02 
TOTAL-- G ENERAL FUND 
DEBT 
ASSETS 
Amount N ecessary to 
R etire Notes from 
Future Reve nue 
2,070.03 $ 9,489.09 
2,084.38 997.11 
$ 14,079.97 
17,625.39 
2,414.45 
1,301.46 
33.30 
3 ,184.61 
$ 28,713.62 
FUND 
$ 3 ,250.00 
78.57 
14,001.40 
2,709.53 
1,597.21 
3,184.61 
$ 31,978.95 
$ 6,500-00 
TRUST FUNDS 
ASSETS 
Investm ents ( Sch. A-9) 
Due from General Fund 
TOTAL-TRUST FUNDS 
$ 22,379.67 $ 21,816.17 
$ 22,379.67 $ 22,352.39 
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 EXHIBIT A 
TOWN OF ST. ALBANS 
COM.PARATrvE BALANCE SHEET 
December 31, 1963 
GENERAL FUND 
LIABILITI.ES 
Accounts P a yable 
(Sch. A-6) 
Due Trust Funds 
Suspense Account (Sch. A·7) 
TOTAL LIABILITIES 
RESERVES 
Capital R eserve Fund 
(Sch. A-5) $ 3 ,916.50 
Authorized Expenditu res 
<Ex Dl 2,538.25 
TOTAL RESERVES 
SURPLUS 
Unappr::)prlated (Ex. E) 
TOTAL-GEN ERAL FUND 
DEBT 
L IABILITIES 
Notes Payable 
Schedule A-8 
LIABILITIES 
TRUST 
Principals ( Sch. A -10) 
Principals Not Yet Accepted 
Unexpended Income 
(Sch . A-ll) 
Due Ge n eral Fund ( Sch. A-9) 
TOTAL---TRUST FUNDS 
4,457.84 
150.00 
4,607.84 
$ 
6,468.75 
17,652.52 
$ 28,713.62 
FUND 
$ 3,250.00 
FUNDS 
$ 21',652.54 
693.83 
33.30 
$ 22,379.67 
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D ecember 31, 1962 
$ 1,777.79 
686.22 
2,814.01 
4,725.82 
1,054.15 
6,779.47 
28,665.47 
$ 31,978.95 
$ 6,500.00 
$ 21,152.54 
300.00 
899.85 
$ 22,352.39 
 EXHIBIT E 
TOWN OF ST. ALBANS 
STATEMENT OF CHANGES IN 
UNAPPROPRIATED SURPLUS 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1963 
UNAPPROPRIATED SURPLUs-
J anuary 1, 1963 
DECREASE: 
Appropriations--
Cemetery Road 
Debt & Interest 
Winter Roads 
$ 100.00 
3,400.00 
8,000.00 
Total Appropriations $ 11,500.00 
Abatements 369.60 
Tax Accounts Written Ott 442.00 
Adjusbnent ot Reserve 
for Losses 
TOTAL DECREASE 
INCREASE: 
A'J)prop!rlation Accoun~ 
Unexpended Bal. 3 ,560.75 
Overdrafts 2 ,497.63 
Net Appropriation 
Accounts 
Overlay 
State of Maine 
Sale of Stumpage 
Excise Taxes 
Profit on Sale of 
'l.'&.x Acquired Property 
Supplemental Taxes 
TO'l'AL INCREASE 
NET DECREASE 
1,063.12 
1,532.60 
1 ,921.90 
275.00 
996.49 
257.18 
119.82 
UNAPPROPRIATED SURPLUs-
D ecember 31, 1963 (Exhibit A ) 
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$ 12,399.05 
6 ,166.11 
6,232.94 
$ 17,652.53 
 TOWN OF In'. ALBANS 
ACCOUNTS PAYABLE 
DECEMBER 31, 1963 
BurteJI Bryant 
Cedric Bryant 
Wilfred Parker 
Withholding Tax 
Social Security Tax 
Fire Department 
Everett Graham, Treasurer 
Butler's Service Statton 
N. H. Bragg 
Bn.ncroft & Martin 
W. H. Shurtleff 
American Gear Co. 
Glen's A uto Sales 
TOTAL 
Elmer BalJard 
SUSPENSE ACCOUNT 
DECElMBER 31, 11163 
NOTES PAYABLE 
DECElMBER 31, 1963 
First N ational Bank, 
SCHEDULE A~ 
8.05 
2.00 
3 .00 
1,790.62 
49.84 
500.00 
32.90 
72.87 
164.71 
855.15 
882.06 
333.23 
267.91 
$ 4.,4.57.34. 
SCHEDULE A-7 
$ 150.00 
SCHEDULE A-8 
Pittsfield, Me. 
Purpose Date Rate Maturity Am.ount 
Truck 12-21~2 3% 12-21~4. $3,250.00 
TOWN OF ST. ALBANS 
A CCOUNTS RECEIVABLE 
DECEMBER 31, 1963 
Town of Dover-Foxcroft 
Town of Sherman. 
Town of Dexter 
Town of Jonesboro 
Town of Harmony 
Town of Corinna 
Everett Graham--Collector & Treasurer 
State o f ~!aine--Cbarittes 
State of Maine-Porcupine Bounties 
Tho1na.s Mills--Loan 
TOTAL 
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SCHEDULE A-1 
$ 73,33 
4.94.61 
461.34 
20.80 
5.21 
34.57 
147.30 
805.22 
7.00 
85.00 
$ 2,084.38 
 SCHEDULE A-6 
TOWN OF ST. ALBANS 
CAPITAL R ESERVE FUNDS 
YEAR ENDED .DECEMBER 31, 1963 
Wa.r Memorial School 
Balance - January 1, 1963 
ADD: 
Total Improvem't. Building 
$4,725.32 $1,000.00 $3,725.32 
Interest Earned 190.18 190.18 
4,915.50 1,000.00 3,915.50 
DEDUCT 
Transfer to War Memorial 1,000.00 1,000.00 
BALANCE - December 31, 1963 $3,915.50' $ $3,9.15.50 
•Investments: 
52 Shares Manufacturers H anover Tru.st Co., 
# 065308.. # 065309 
28 Shares Valley National B a nk o f Phoenix, 
#75619 
1 Share Va lley National B a nk o f Phoenix, 
#88448 
7 Shares Valley National Bank of Phoenix, 
#C07690 
1 Share Valley National Bank of Phoenix, 
# C032227 
2 Shares Valley National Bank of Adzona.. 
#11lll72-# 132881 
1 Sh..,.~ Vall~y National Bank of Arizona, 
#121531 
Total Investments 
Included in General Fund Cash 
TOTAL 
$1,720.00 
1,396.50 
8.48 
59.83 
3,184.61 
730.89 
$3,915.1Kl 
SCHEDULE A-9 
TOWN OF ST. ALBANS 
ANALYSIS OF TRUST FUND INVESTMENT 
DECEMBER 31, 1963 
CEMETERY PERPETUAL CARE FUNDS: 
Investments-
U.S. Government Bond, Series K, 3 \1.%, T19229K, 1978 $1,000.00 
U.S. Goverment Bond, Series K, M~%. T 19230K, 1978 1,000.00 
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 238 Shares Central Matne Power Co., 
# C2324 7-109191-D18378 
60 Shares Central Maine Power Co., #176757-E19742 
25 Shares N a tional B a nk ot Boston #345~75 
30 Shares Chase-m.lanhattan Bk. ot N .Y., #0128719 
2 Shares Chase-M anhattan Bank of N .Y., 
# 0482329-()5306 44 
2,96625 
1,050.00 
1,596.88 
1,545.00 
155.00 
25 Shares National Sha wmut Bk. ot Bos ton, #81314 1,193.75 
30 Sha.re·s National Shawmut Bk. of Boston #82959 1,365.00 
14 Shares B a nk of America, #T731151 581.00 
22 Shares Mor gan Guarnaty Trust Co. of N.Y., 
# 057280-0154519 1,550.00 
15 Shares R e public National Bk. of Dallas, #C053477 1,005.00 
14 Shares Republic National Bk. of D a llas, # C072923 1,391.25 
7 Shares Republic National Bk. of Dallas, #C073056 
17 Shares Valley National Bk. ot Phoenix, #C013309 954:.13 
3 Shares Valley National Bk. of Phoentx, #C022998 129.00 
2 Shares Valley National Bk. o f Phoenix, # C040739 
2 Shares Valley National Bk. of Arizona, 
# 121330-133584. 
30 Shares Boston Insurance Co., # A87628 
16 Shares Keyes Fibre Co., # BC034357 
10 Shares Bangor Hydro Electric Co., #C08900 
TOTAL CEMETERY PERPETUAL CARE FUND 
MINISTERIAL SCHOOL FUND: 
23 Share.s Chase-Manhattan Bk. of N.Y., #0128720 
1 Share Chase-Manhattan Bk. ol N .Y., #0~80643 
SCHOOL BETTERMENT FUND : 
22.78 
1,175.00 
336.00 
227.50 
19,143.54 
1 ,184.50 
5.50 
13 Shares First N atlonal Bk. of Boston, # 345:553 830.38 
9 'Shares First National Bk. of Boston, # SD019073 
6 Shares First National Bk. of Boston, # SD46176 
94 Shares Central Maine Power Co., 
# 112333-109191- E19743 1,139.75 
1 Share R epublic National Bk. of Dallas, #C074896 76.00 
'l.'OTAL $22,379.67 
SUMMARY 
Investments 
Due !rom Gener al Fund 
Due General Fund 
TOTAL 
T otal Cemetery Ministerial B etterment 
$22,379.67 $19,143.54 $1,190.00 $2,046.13 
12.83 
(46.lJ3) 
12.94 .M 
(46.13) 
$22,346.37 $19,155.83 $ 1,190.54 $2,000.00 
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 SCHEDULE A-10 
TOWN OF ST. AL~ANS 
DETAIL OF T RUST FUND PRINCIPALS 
DECEMBER 81, 1963 
CEMETERY PERPETUAL CARE: 
Allen, Mrs. Charles $200.00 Hanson, C. C. 
Atwood, I ra 100.00 Hanson, D. W. 
Atwood, Nelson 
Avery Almond 
Avery, Etta 
100.00 Hanson, Vera 
100.00 Hall, E. K. 
100.00 Hilton, .J. F . 
100.00 Hurd, Albert 
100.00 
100.00 
& A.P. 100.00 
Baas, Mary J . 
Boston, Jessie 
Bigelow, James 
Bigelow, Melv in 
Bigelow, W . .M. 
Bigelow, 0. W. 
Bailey, Helen L. 
Batchelder, Frances 
Bigelow, Alfred 
Buker, Elizabeth 
Chase, Roy 
H er.sey, Frank 
Haywood, Edna 
H anson, L. W. 
Htlton, Marlon 
H anson , Stanley 
Hilton, H. J. 
Chase, Esther 
Clark, D. B. 
100.00 
100.00 
100.00 
400.00 
500.00 
100.00 
100.00 
100.00 
92.00 
Ireland, Benjamin 
Johnson , Joseph 
Janson· Turner 
Johnson.Sulllvan 
Hilbries, Annie W. 
King, May 
Chandler, Betsy 100.00 Lewis, Carl 
Cole, Oral 50.00 Lucias, Fay 
C r ocker Cemetery Fd. 1 ,805.00 
Crocker, Paul 100.00 
Churc hUl, Mrs. Arthur 100.00 
Dearborn 100.00 
Longley, David 
Libby, John 4 Nellie 
Libby, Preston W. 
Libby, G.A, 4 J.F. 
Emery, Arthur 
Frost, 0. E 
Frost, Daniel 
Getchell, Eunice 
Gifford, Seth K. 
Goodwin 
Goodhole, F . A. 
Greene, Annie 
Goulette, Bertha 
Greene, Annie -
Estate of 
Gilmore, Almon 
Giles, Ina 
Grey, Ben 
Holbrook, Marlon 
200.00 Lucas, F r ed 
100.00 Martin, Winnie 
60.00 Martin, George 
50.00 ~leans, Marion-
100.00 Martin Lot 
400.00 Merrill, M. L. 
100.00 M a rtin, J a m es F. 
50.00 Magoon, Henry 
100.00 Martin, Nellie-
Estate of 
50.00 Martin, M. H . 
200.00 Mat!lews, Carolyn C. 
200.00 Moore, Annie W. 
100.00 Aiills, Freeman & 
100.00 Catherine 
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200.00 
100.00 
1 00.00 
100.00 
100.00 
100.00 
200.00 
100.00 
2CO.OO 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
50.00 
1 00.00 
100.00 
200.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
200.00 
100.00 
50.00 
125.00 
100.00 
1 00.00 
100.00 
100.00 
300.00 
150.00 
100.00 
 Merrill, A. & E. Lord 100.00 Seekin s , Florence 
Seekins, Hebert 
Tracy, Williams 
T arr, Sarah Welch 
Tracy, E. :r. 
Munn, VI vlan 200.00 
Nichols, Llnny 100.00 
Osborn, I saace 100.00 
Philbrick, Alice 200.00 
Parkman, Everett 100.00 Tyler, Mathew 
Toward, For retii: C. 
True, Mrs. Nathan 
Turner, C. E. 
Thorne, E. M.-
Prescott, Bessie 100.00 
Prescott-Courser 1,000.00 
Parker, Sam 100.00 
P lummer , Mrs. 
Josephine 
Purvtna, Mary 
R obert.son, Mabel 
Richards-Don era 
Robertson, Osgood 
Robinson, F . :I. 
Robinson, C. A. 
Richards, Lena 
Robertson, Mabel 
Roy, Jessie & 
Geo. Clark 
Seekins, Gertrude 
Southards, Lottie 
Stewa.rd, D. D. 
Sewall, William 
1 00 .00 Estate ot 
100.00 Varney, Lona 
100.00 Varney, ·Horace 
200.00 Vining, Chisholm 
100.00 Vining, Nathan 
200.00 Webb, Rue! W & 
100.00 Mary 
100.00 Winsl-ow, Mary 
tsO.OO Watson, William H. 
Worthen, C. J. 
600.00 Watson, Henry 
200.00 Woodcock, Dorothy 
100.00 Wilkens, Jennie 
100.00 Appreciation of 
:WO.OO Principals 
TOTAL CEMETERY PERPETUAL CARE 
SCHOOL FUND: 
Minis terial and School Fund 
A. P. Bigelow School Fund 
TOTAL SCHOOL FUNDS 
TOTAL TRUS'r FUNDS 
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100.00 
200.00 
100.00 
1 00.00 
50.00 
200.00 
200.00 
100.00 
400.00 
500 .00 
100.00 
50.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
200.00 
100.00 
200.00 
100.00 
200.00 
90.00 
18,462.00 
1,190.54 
2,000.00 
3,190.54 
$21,652.54 
 SCHEDULEA-12 
TOWN OF ST. ALBANS 
DETAIL OF 1963 TAXES RECEIVABLE 
DECEMBER 31, 1963 
Alton, Walter $ 3.00 Ladd, Everett 63.00 
Arnold, Maurice 33.00 Larra bee, Mable 1110.00 
Bartlett, William 6 .00 •Lawrence, Eugine· 184.00 
Bemis, Harold 860.00 L eo, Frank 116.00 
B r own, H enry 136.00 Libby, Forrest 23.00 
Bubar, Merrill 76.00 Littlefield, Arthur 8 1.00 
Butler, Arthur 6.00 Lombard, Curtis 256.00 
Butle r, Ernest 12.00 MacCabe, Qulnteen 378.00 
Campbell, Leslie 86.00 Luce, L e m a n 3.00 
Carlson, A lmon 163.00 Marble, Arthur 3.00 
Chambers, Carroll 126.00 Marchand, Eugene 30.00 
Champion , Fred 6.00 'Martin, Irving, Sr. 60.00 
Cooley, Oharle·s 58.00 Martin, Glen 6 .00 
Cooley, Chester 220.00 M a rtin, Virgil 6.00 
Cooney, Hugh 711.00 McNa lly, Irving 1,470.00 
Deering , Charles 6.00 Mills, Thomas 3.00 
Deering, Mildred 43.00 •Ne.al, Blaine 6 .00 
Denbow, Eugene 138.00 Neal, Orin 86.00 
Dickinson, Maurice 3.00 Nelson, Harry 755.00 
Drost, Ernest 92.00 • Nelson, Leigh 263 .00 
•Ellls, Vertine 30 .00 •Nic hols, Belle 35.00 
Emery, Durwood 96.00 NichOls, Eugene 6.00 
Emery, Maurice 151.00 •Nichols, Everett 13.00 
Fields, George 76.00 • Nichols, Ollve 83.00 
Ganeau, Augustus s.oo Nutter, Cam lelia 48.00 
Garland, Carl 93.00 Parker, Herma n 10.00 
Greginon, Edward 36.00 Parent, Ft·ed 6.00 
Hall, Bradley 6.CO Paten. Edward 510.00 
Hanson, Ralph, by Perkins, Robert 272.00 
Edward Patten 56.20 Peterson, H erbert 3.00 
Hanson, Bess ie by Pellltler, Arthur 6.00 
Edward Patten 640.00 Reynolds, Donald 133.00 
H olt , Everett 340.00 Richards, Lena 100 .00 
• Hughes, Annie 250.00 Robertson, Earl-
Jones, Edwin . 16.00 Heirs of 581.39 
Knight, Maryland 81.00 Romig, WUUam 3.00 
Knowles, Dona ld 3.00 Ru&Sell, Clair~ 
_, ; 16 1.00 
Knowles, Robert 166.00 Sinclair, Robert 212.00 
Leavitt, Dana 412.00 Smith, Ernest 6.00 
LaChance, Richard 265.40 Smith, .Janus 156.00 
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 Smith, Malcolm 
S n owman, Frances 
Tozier, Ray 
Vlcnalre, Peter 
W e lch, Alfred 
Welch, Leland -
Heirs ot 
W eymouth, H arold 
"Whitney, Harold and 
HUdreth 
Whitney, Hildreth 
Wjers, Byron 
Wilber, Bernald 
•wUUantB, Alonzo 
Wintle, Kenneth 
Wing, Casemir 
Woodman, Fred 
Wood'ma.n, Gorden 
Woodman, R eginald 
Angelo, Harry 
Austin, H a rry -
Heirs ot 
Bailey, Motor Co. 
•Baird, Fred 
• Baird, Jos ephine 
•Baird, Webster 
Be53ie Development Co. 
Chapman, Rollins 
Coolen, Roger 
Fie lds, D elbert 
Fuller, Bigelow 
Gibbs, Stanley 
Goodrich, Liston 
Gould, Donald 
Hamtlton, H a rold 
Herring, Mrs. Eva 
•Irish, Lloyd and 
Lou18e 
3.00 Knight, .:Merle and 
3.00 
40.00 
116.00 
8.00 
133.00 
43.00 
136.00 
10.00 
918.00 
56.00 
161.110 
340.00 
6.00 
118.00 
6 .00 
86.00 
50.00 
20.00 
15.00 
18.00 
65.00 
10.00 
50.00 
25.00 
45.00 
40.00 
91.95 
75.00 
5.00 
19.00 
12.00 
65.00 
55.00 
Violet 
Lampher, Merle 
•Leav itt, Ethel 
•Littlefield, Donald 
McDonald, Veda 
•Martin, Ervin 
Martin, Russell 
McConnell , Howard 
Nelson, R oy 
Peakes, Thomas 
Pomroy, A g n es 
•Pratt, Roy 
Rice, Donald and 
Harry 
Rowe, David 
Russell, Evan 
SandeM, Warren 
Sarazen, Robert 
Simpson, Les lie 
•Smart, Edgar 
•some r set !Poultry 
Stemmerman, Mary 
Tarr, Ronald 
Tozier, Chelsea, Sr. 
Wheeler, Linwood 
Whitney, Harold, Jr. 
•Webber, Richard 
Wilder, Maurice 
Willey, P a m ela 
Wins low, Charles 
Wood, Ernest 
Woodson, J a mes 
Yeo, Robert 
Y ork, James 
TOTAL 
•Paid in Full Since Closing ot Books. 
30 
75.00 
14.00 
8.00 
50.00 
45.00 
20.00 
440 .00 
50.00 
30.00 
218.00 
40.00 
35.00 
45.00 
330.00 
25.00 
13.CO 
10.00 
30.00 
90.00 
90.00 
60.00 
10.00 
90.00 
45.00 
15 .00 
55.00 
40.00 
10 -00 
62.00 
68.00 
35.00 
45.00 
10.00 
$16,828.44 
 Town of St. Albans, Maine 
School llldge·i; 1961!-1965 
Mance December 31, 1963 $ 3,380.28 
Leas School 1l18 Depreciation 2,000.00 
Het school d~ balance $ 1,380.28 
******************************** 
Item Jn:lget 1963-64 Expenditures Est. Exp. 19G! 
ll!.otrlletilll $ bl,lOO.OO $ 40,801.79 $ L2,644.oo 
Ccmeyance 6,Soo.oo 4, 73S.92 9,300.00 
11,300.00 
JIJiitorial L,aoo.oo 4,387. 72 h,3SO.OO 
Fual 1,300.00 1,213.59 1,2.50.00 
BooU 1,800.00 1,6l2.Sli 2,000.00 
 S'appl1ee 
Superria1a1 
Health Serricel 
Mticm 
Ele!laDtal7 
Seccmdar7 
MaiDteDimce IDd Ins. 
1'ot8lA 
Receipt8 
Balance $ 3,380.28 
State suboicf,y L2,29L.oo 
AnticipatediDo. 2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
lSO.OO 
2,009S6 
1,993.05 
205.00 
269.83 
2,030.00 
2,2$0.00 
lSO.OO 
.300.00 
31,$00.oo 32,742.03 3S,Loo.oo 
1,000~QO _ L67.33 1,$00.00 
$ 92,150.00 90,LS8.36 $ l03,l7L.oo 
Total Receipts L7,67L.28 
~riation needed $ SS,$00.00 
 SCHEDULE A-13 
TOWN OF ST. ALBANS 
DETAlL OF PRIOR YEARS' TAXES RECEIVABLE 
Total 1962 1961 1960 1959 
Anderson, Robert $106.40 $106.40 
Arnold, Maurice 2.91 2.91 
Bailey Motor Co. 14.10 14.10 
B atchelder, Frances 9.70 9.70 
Brown, Frank 5.91 5.91 
Bryant, Forrest 3.00 3.00 
Butler, Alfred 2.82 2.82 
CampbeH, Fred 2.82 2.82 
Cooley, Charles 59.27 27.26 32.01 
Cooley, Chester 22.98 22.98 
Deering, Mildred 2.82 2.82 
D rost, Ernest 107.34 107.34 
Emery, Maurice 2.82 2.82 
Emery, Durwood 8.37 2.91 2.52 2.94 
Fields, Ernest 2.91 2.91 
Ganeau, Augustus 11.46 5.52 5.94 
Grignon, Edward 5.82 5.82 
Ho!t, Phillip 2.82 2.82 
Knowles, Robert 5.73 2.82 2.91 
Knowles, Alton 5.91 5.91 
Knight, Maryland 7 .76 7.76 
Ladd, l!;v<:rett 5.73 2.82 2.91 
LaChance, R i chard 44.72 44.72 
Lake, Earland 2.82 2.82 
LitUcfie ld, Arthur 2.82 2.82 
Lovley, Ransford 2.91 2.91 
Marble, Arthur 8.73 5.82 2.91 
McCabe, Qutnteen 2.91 2.91 
Mills, Thomas 3.00 3 .00 
Neal, Joel 2.82 2.82 
Neal, Orren 5.73 2.82 2.91 
Neal, Blain 5.91 5.91 
Neal, Wayne 5.91 5.91 
Nelaron, Leigh 8.73 8.73 
Nichols, Eugene 8.73 5.82 2.91 
Nichols, Gilbert 3.00 3.00 
Peakes, Thomas 12.52 12.52 
Perkins, Robert 48.75 28.38 20.37 
Pelletier, Arthur 5.82 5.82 
Slink, James Jr. 48.88 48.88 
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 Total 1962 1961 1960 1959 
Smith, James 3.00 3.00 
Solner, Ralph 2.82 2.82 
Staple~S, Cectl 28.20 28.20 
Stemmerman, Mary 58.20 58.20 
Tasker. Ronald 3.00 3.00 
Tozier, Roy 55.46 47.00 
Tweedle, Andrew 17.86 17.88 
Welch, Alfred 2.82 2.82 
Welch, Leland - Heirs of 81.02 31.02 
V\'e lch, Alton 2.91 2.91 
Webber, Norman 67.90 67.90 
•Williams, Alonzo 14.46 5.64 8.82 
"Whitney, Harold & Hildreth 18.80 18.80 
Wmtle, Kenneth 14.87 2.82 11.55 
Woodman, Gordon 5.82 5.82 
Woodman, Reginald 2.82 2.82 
York, J a mes 9.40 9.40 
TOTALS $962.97 $630.92 $293.69 $ 33.54 $ U.82 
• Paid In f ull s ince clos ing of books . 
TOWN OF ST. ALBANS 
DETAIL OF TAX ACQUIRED PROPERTY 
DECEMBER 31, 1963 
Ambrose, Clayton 
Briggs, Ma urice 
Ca rmichael , Harold 
Bell, Angle 
Corson, Evelyn 
Goforth, Vincent 
Hilton, Charles - Heirs of 
Knight, Maryland 
Knight, Evelyn 
Neal, Earl 
Neal, Gilbert 
Parker, Archie - Heirs of 
Peakes, Thomas 
Pratt, Ralph 
Shaw, Lionel 
Sclwell Products 
Stapl~s. Cecil Jr. 
Tozier, Ray 
W ebber, Joyce 
\Vcbber, Norman 
Wyman, Melvin 
York, Jamei'l 
82.10 
18.15 
135.35 
58.80 
80.00 
17.40 
224 .9J 
20.38 
13.50 
32.10 
112.20 
10.98 
18.20 
1(8.80 
80-00 
87.80 
25.20 
91.00 
15.15 
58.80 
52.20 
8.40 
TOTAL $ 1,301.46 
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 TOWN OF ST. ALBANS 
DETAIT. OF TAX LIENS 
DECEMBER 31, 1963 
Total 
Butler, Ernest Sr. 11.28 $ 
Chambers, Carroll 98.70 
Emery, Maurice 136.30 
Frost, Ossian 25.60 
Knowles, Robert 1~3.22 
Littletleld, Art•hur 70.~0 
Lombard, Curtis 169.62 
Ma.cCabe, Quinteen 161.20 
N eal, Oren 70.20 
Perkins, Robert 225.60 
Reynolds, Donald 70.00 
Staples, Cecil Jr. 29.10 
Tarr, Roland 9.40 
Tozier, Ray 48.60 
\1\'elch, Alfred 4.70 
VVelch, L eland _ H eirs ot 94.00 
•Willi8.Jlls, Alonzo 150.40 
""Wintle, Kenneth 329.00 
Baird, WebstE'lr 9.40 
Bigelow, Fuller 119.20 
Huff, Manley 4.70 
McConnell, Howard 47.00 
Paradis, Romeo 55.42 
Peakes, Thomas 211.20 
Salley, Vernal 18.38 
Sanders, Warren 12.22 
Smith, Louis 9.40 
v.rnder, Maurice 37.60 
Woodson, .James 32.90 
York, .James 9.70 
TOTALS $ 2 ,414.45 $ 
• Paid in full s ince c losing of books. 
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SCHEDULE A-H 
1962 1961 
11.28 
98.70 
136.30 
153.22 
70.60 
1~9.62 
161.21 
70.20 
22~.60 
70.00 
9.40 
4.70 
94.00 
150.40 
329.00 
9.40 
119.20 
4.70 
47.00 
26.32 
211.20 
18.38 
12.22 
9.40 
37.60 
32.90 
2,272.45 
25.60 
29.10 
48.50 
29.10 
9.70 
142.00 
 STATEXENT OF DEl"ARn.IESTAL O P t .BA.TIONS YEAR ENDED D ECEMBER St , 116S 
Cub LAPSED 
Balance App~ c ... ou. .. T otal OJ~u ..... Other Ovor- Unex· B&l&nc:e 
lf1/G3 pri&tlon• Rec:elpta Credit. Ava ila ble menU Chartre• draft. pended .. , .. , .. 
Ol:NERAL OOVERN'MENT 
Admlnl•tratlon I $ 8,400.00 • 164.78 $ 6,7$4.78 • 8.~ ' I $ 70l.1S I 
IMUranc:e 1,800.00 uuo 1,739.35 1,499.77 239.118 
-8,000.00 404.13 8,404.13 U63.t2 ~0.71 
PROTECI'ION 
Fire Dept. l,MIO.OO 51.92 1,..50i9.02 1,090.44 000.00 ..... 
Ctvll DflrenM ...... 453.63 M.ll 200.00 127.41 
Str«t A Ha.ll 
Ugh .. 1>0.00 750.00 724.11 ..... 
Town Dump ...... 000.00 as&.27 20L7S 
Fire Chtet 100.00 100.00 100.00 
463.63 2,1100.00 .... 3.473.55 2,S3t.S7 750.00 ..... 414.70 
HEALTH 
Dl!ltrlct Nu~ 20000 :!00.00 200.10 90.10 
HIGHWAYS 
Sun1mer Road• ooo.oo 88.42 4,000.00 4·,M842 4,&38.49 29.93 
State Aid (1,908.03) 1,066.00 (8-12.03) 1642.03) 
'l'own R oad 
Jmprovement 4,tto.U 1,m.ss 4 ,99:S.SO .118 
BrldJ• & Culvert• 1,000.00 1,000.00 822.49 ...... 22.38 
Winter Road• 3.S1UI ........ U,U3.4S 11,18&.27 1,720.78 1,.59M7 
Cemetery R oe.d 100.00 100.00 200.00 11S0.12 .. ... 
Cuttlnr Cuahe• 300.00 80000 829.81 ..... 
Plow A ·rruck 3,400.00 3.400.00 3,347.10 ..... 
Cuttlnc Hilla 1,000.00 1.000.00 1,731.81 231.11 
Bubar Road, 2,000.00 2,000.00 1,atl.t7 102.02. 
Pond Road 1,000.00 1,000.00 ...... .... 
(1,908.03) ~.968.00 a,m.7s 17,DOO.OO 29,935.15 30,217.18 2.07~93 1,.857.04 140.93 (64203) 
 CHARITIES 
Town Poor 1,'750.00 1.7~-00 890.28 858.72 
Ot.ber Town Poor 709.11 768.81 76!Ul 
Slate Poor 
--
780.0< 1,171.42 1,17L4.2 
Aid Dependent 
Chlldr..n 1.000.00 1,000.00 ...... 
-.. 
2,7:wl.OO ...... I.,55UO ... 691..23 ......... . .-.. 
8CH OOLS 
Education 2.171M &4,000.00 J7,fr.50.M 211.(111 ......... ......... ........ 
UNCl.ASSil"lED 
Se»qulcentennlal 1,000.00 3,780.27 4,760..21 <1,878.07 UIUO 
Town Hall 1,100.00 1,100.00 ...... OU.72 
Memorial Day 'IMO 75.00 101.08 20.00 
W llhhold in8' Taxu 8 ,8&4..0f 6.~-l.IM 5,163.t 2 1,780..62 
Tru•t Fund lntere1t 830.88 20002 1,036.90 1,03&.10 
Soldier.' Grave. 350.00 350.00 292.80 57.15 
General Care 
Cemetery 82:5.00 20.03 9-45.03 1,206.87 201.84 
Social Sccurily 350.00 ...... 678.30 62&411 48.84 
Upper Dam 326.89 2150.00 576.99 M1.81 211.18 
Someraet Soli 
Conservation 40.00 40.00 40.00 
Publicity oo.oo 150.00 •~oo 
PuLUc La.nd lnc 000.00 000.00 000.00 ~00 
W a r Memorial ooo.oo 183.01 1,000.00 1,683.01 1,7t2.80 59.159 
- -- --
...... 4,890.00 12,07&.53 1,456.02 18,749.54 16 ,819.34: 1,840.4 8 5t.e.S1 sot.OG 
DEBT AN D I NTEREST 
Debt and J nterC'Il 703.00 703.00 7&6.68 .... 
SPECIAL ASSESSMENT 
County Tax 1,810.40 1.610.40 1,810.40 
TOTALS 1,0154.U 80.SOS.40 158,804.78 20,7M.M 161,756.24 153,48&43 4,eet.Je 2.487.13 S.,15S0.15 ........ 
 REPORT OF 
SUPERINTEND ENT OF SCHOOLS 
+ + + 
St. Albans, Maine 
.January l , 1 964 
To the Superinten ding School Qomm.Jttee and Citizens o f St. 
Albans. 
I t is a privilege t.o submit to you an annual report of your 
public schools. 
This year our elementar y enrollment decreased &<>mewbat a.s 
a result of a smaller ent ering cla.!Ss. Present indication-s are that, 
although this enrollm ent will fluctu ate somewh at during the 
n ext few years, i t will n ot increaee appreciably. 
The School Comm-Ittee h as continued its efforts to Dl&.ke cer-
t3.ln basic improvement upon t h e p lant and equipment b oth 
physical and as it applied t o t eaching aida. 
The r esults of o ur t esting program, a.s well u t.he curricu lum 
studies, which b egan recently, will a.sslst u s in r ecognizing those 
areas of o ur curriculum which need to b e broaden e d . I t will, 
n.lso, help u s to better recognize the area n eeding more indiv -
idual assistanc e. 
Our teaching sta.ff changed aa a res u lt o f the resignation 
ot Mrs. Estelle Mason. Mi-ss Priscilla D ean j oined the statt a s 
teacher o f Grade 3. We have conUnued the practice of d epart-
m entalizing grades 6-8. 
The teacher-pupil grade a..sslgnment are a.s fo11ows : 
Teac h e r Grade 8 7 6 5 4 3 2 
Brian Hanson, Prtn 
Mary Davis 
R oland Wortman 
Elizabet h Irela nd 
Edith Talmadge 
Priscilla Dean 
l!.!ary H atfield 
Elsie Lawry 
TOTAL 
19 
18 
23 
20 
16 
28 
18 
167 
The assistance from a loca.l char itable o r ganization In pr~ 
curing g lasses for c h tld r en Is, aga.in, appreciated. 
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 Again this year, because of the size of our p 'hyslcal plant , 
it '"''a.s not practical to begin the formal education of you r youth 
befor e age six. It would appear that, w ithin the not too dis-
tant future, serious con s ideration Should be given to ways and 
m ean s of providing the five year old with a formal education 
program. 
In a ddition to t he findin gs, as a r esult of t•h e physical ex -
amination by the schoo l doctor , we do apprec iate you r assistance 
in n otifyin g the fa culty of various organic or emo tional Irregu-
larities of you r chlldren. This in t u rn assists the fac ulty In lbeltr 
ing your children learn to be accepted by their peers. 
The appropriation req u ested by the Superintending School 
Committee, while it compares favorably with that of last year, 
does r equest addition a l f unds. This is a ll In line with n e c es-
sary replacemen t , equipme n t, and n eed to maintain a competent 
staff. 
In conclu s ion, I 'vish to state that the staff at the St. Albans 
Consolidated School exemplify the attributes associa t e d with 
dedicated teach ers. M ay I complim ent you on the in ter est you 
are taking in you r children's education. It h as been a plea"Sure 
to assist your children, your faculty a n d you in our endeavor -
education. 
Re·spectfully submitted, 
LLEWELLYN CHURCHIL L 
Supt. of Schools 
TOWN OF ST. ALBANS 
SCHO OL FINAN CIAl REPORT 
Year Ending December 31, 1963 
+ + + 
Appropria tion 
B alance 
State Subsidy 
Receipts 
Town of Athens (Music a nd Sec.) 
American Education P u blishing 
Town of Hartland (Sec.) 
T own of Palmyra (Music a nd Sec.) 
T own of H armon y (Music and Sec.) 
Treasure r of State (Knowx tuition) 
37 
$ 54,000.00 
2 ,171.56 
34,970.00 
590.19 
89.50 
216.00 
590.19 
590.19 
165.30 
 Hartland Academy A.A. (Buo> 
School Union Band (Buo) 
'Llewellyn Churchill 
Ja.mea Seekins 
Ministerial Fund 
Dr. Ed. Subsidy 
The Fideler Co. 
School Betterment Fund 
Tot.al Rccelpta 
Teachers 
Conveyance 
.Janitor 
Fue l 
Books 
Supplies 
Supervision 
Hca.lth Services 
Elementary TuttJon 
Secondary Tuition 
Maintenance and Ins. 
Expenditures 
Total Expenditures 
Balance December 31, 1963 
28.00 
7.90 
3.16 
64.48 
82.40 
131.58 
4.55 
153.89 
$ 40,801.79 
4,735.92 
4,387.72 
1.213.G9 
1,612.M 
2,009.66 
1 ,993.0G 
205.00 
269.83 
32,742.03 
487.33 
ITEMIZED E..XPENDITURES 
Brian Hanson 
Roland Wortman 
Mary Davis 
Elizabeth Ireland 
Edltlh T almadge 
Estelle Mason 
Prlacllla Dean 
Mary HaUield 
Elsie Lawry 
Bruno Servizlo 
Beulah Stromback 
Em.ma Bubar 
Ruth Knowles 
Dorothy Chase 
Rev. Harold D etnstadt 
Total Teachers 
Teachers 
38 
$ 4,833.38 
4,258.31 
4,079.12 
3,933.28 
4,458.23 
2,620.89 
1,108.81 
3,787.51 
3,933.23 
4,527.50 
3,100.08 
9.00 
9.00 
18.00 
36.00 
$ 93,838.84 
$ 90,45836 
$ 3,330.28 
 Conveyance 
I rving Wentworth $ 790.00 
Pat Cooney 790.00 
Edith Lary 1 ,080.00 
Butler's Service Station 1,131.78 
G len 's Auto Sales 58.36 
A lo nzo Wllllam·s 71.35 
Kenneth A . Hug h e s Ins. Age ncy 24.40 
Kenneth H ughes (Farm Bur eau Mutual) 24.80 
N. H. Bragg & Sons 36.23 
Burto n 's Flying A S e rvice 706.10 
B ean & Con q u est Inc. 4.00 
Thut•s Express 2.30 
L. & H. Chevrolet Co. 10.00 
Town of Hartla nd 6.60 
Total C onveyance $ 4 ,735.92 
Janitors 
L add Paper Co. $ 10.00 
American Supply Co. 12.70 
America n C h e m ical Co. 10.99 
Alonzo Williams 3,499.92 
Rae's General Hardware 7.53 
Rochester G ermicide Co. 29.15 
Sani-Clean Dis t. 88.49 
The Pioneer Mfg. Co. 39.45 
Snow Flake Canning Co. 3.00 
Earle R . .Jones 8.00 
.1. I . H olcomb Mlg. Co. 360.49 
L ittlefield Sa te a n d Lock Co. 17.06 
Northern S upply Co. 94.80 
Ver n H anson 12.11 
H artland Emporium 8.70 
W . H . Moore & Son s 11.52 
Lowell E . Knowles 30.00 
J im's Gener al Store 10.67 
C. H . Robins on Co. 7 .15 
Bur gess Ind mstrlal Supply 114.46 
H emingway Tran sport I n c . 11.53 
T otal Janitor $ 4,387.72 
Book• 
H ayes Sch ool Pub. Co. $ 3.84 
G.H.P. B ooko 57.78 
Field Enterprises Ed. Cor. 127.30 
California Test Bureau 98.12 
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 Benefic Presa 
Robert B. Bryant 
Cadmus Books 
H a rper & Row, Pub. Co. 
Scott, Foresman &: Co. 
Laurene Chinn Enterprises 
The Bond Wheelwright Co. 
Ginn & Co. 
Science Research AHO. 
American Ed. Pub. 
McGra.w-Hlll Book Co. 
Encyclopedia BriUca.nna 
The National Survey 
Allyn and Bacon, I nc. 
American Book Co. 
McConnlckOMathers Pub. Co. 
H arc o ur t, Brace &: World 
J. B. Lipp incott Co. 
Scholutic Magazines 
Nature and Science 
Lyon11 and carnwhan 
J . L. H ammett Co. 
Total Books 
Stapl~s 011 Co. 
Fuel 
Department of Labor and I nduatry 
Total Fuel 
Supplies 
Mtlton Bradley Co. 
Thut's Express 
Wlrt.hmore Stores 
Centr a l M a ine Power Co. 
Ame r ican Supply Co. 
Vaughn Stedman 
Dnkln Sporting Goods Co. 
Sher b Lary 
Mal nco 
Viner's Music Co. 
John Wortman 
Douglus Gott 
C. H. Robinson & Co. 
Northern Supply Co. 
Audio Visual Center 
H a rtland & St. Albans T e l. Co. 
Cambos co Sclentltlc Co. 
Gledhill Bros. 
.Jim Armstrong 
Vaughn Stedman 
Wayne Libby 
40 
1.~ 
24.05 
38.79 
12.04 
309.18 
2.20 
13.84 
140.95 
98.00 
41.55 
99.09 
5.95 
4.75 
64.37 
80.65 
10.38 
1 06.38 
12.26 
117.60 
80.00 
68.70 
41.58 
$ 1 ,612.54 
1 ,198.09 
15.00 
$ 1,213.59 
$ 65.38 
2.90 
3.18 
524.78 
15.81 
3.75 
175.97 
48.00 
83.99 
13.41 
7.00 
17.00 
2.80 
514.56 
9.08 
97.30 
128.81 
2.00 
3.75 
3.75 
8.75 
 The Continental Preas 
Roland Wortman 
Gnss Office Supply Co. 
J. L . Hammett Co. 
Wights 
Fl~her Printing Service 
Gerald Wheeler 
Rae's General Hardware 
Stansi Scientific Co. 
Chester Hubbard 
Fred Harding 
Hartland Variety Store 
Treasurer of State 
Jlm'a General Store 
Star Jewelry &: Home 
Vera Hanson's Store 
Supply Total 
Healtb Services 
T reasur er of State of Maine 
Dr. Paul R. Brlgge 
Total 
Elementary Tuition 
$ 
9.92 
2.00 
22.40 
76.94 
55.31 
8.M 
5.00 
2.50 
42.46 
5.00 
2.00 
1.H 
4.50 
30.82 
6 .08 
7.42 
130.00 
75.00 
State School for Deaf $ 269.83 
State School for Deaf 
Supervision Account 
Llfnvellyn Churchill $ 1,341.4.8 
Town or H artland 
(office Exp. and renovation) 581 .. 57 
State School Board's Ano. 10.00 
School Committee 60.00 
$ 2,009.56 
205.00 
$ 269.83 
Total Supervis ion A ccount ---- $ 1.,993.0G 
Secondary Tuition 
Hartland Academy 
Town of Newport 
Maine Central Institute 
Dexter School D epartment 
Total Secondary Tuition 
$ 27,333.07 
2,406.46 
877.50 
2,125.00 
Maintenance and Insurance Acct. 
Soule Glass & Paint Co, $ 8.27 
Harri.:son Mutual Fire Ina. 27.68 
Kenneth Q. Hughes 142.08 
Cinncbelte Concrete Corp. 21.97 
Duane Tasker 62 . .W 
Shcrb Lary 17.20 
Burgess Industrial Supply 84.85 
Rice and Miller Co. 64.17 
Rodney Pa.MIODS 4.8.76 
R. B . Dunning & Co. 10.06 
$ 32,742.03 
Total ---- $ 487.33 
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 VALUATION AND ASSESSM ENT 
+ + + 
Personal 
P roperty Total 
Land B uildings Total Total Valuation 
Marie Adams $ 100.00 $1,500.00 $1,600.00 $ 30.00 $1,630.00 
Bessie Allen 100.00 100.00 200.00 200.00 
Lee A llen 100.00 1,300.00 1,400.00 30.00 1,43 ' .00 
Lee Allen 100.00 100.00 100.00 
P hilip A nderson 100.00 2,400.00 2,500.00 2.~00.00 
Maurice Arnold 100.00 200.00 300.00 30.00 330.00 
Norman B ailey 100.00 100.00 200.00 30.00 230.00 
M rs. E lmer Baird 900.00 2,600.00 3,500.00 30.00 3,530.00 
Mrs. Elmer B aird 100.00 100.00 100.00 
Byrou Ballard 250.00 250.00 250.00 
Byron B:1llard 1,200.00 2,000.00 3,200.00 2,780.00 5,980.00 
Byron Ballard 850.00 850.00 850.00 
Byron Ballard 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
Mrs. Abbie Ballard 100.00 900.00 1,000.00 30.00 1,030.00 
H arold B emis 1,800.00 4,000.00 5,800.00 2,370.00 8,170.00 
Harold B em is 1,300.00 1,500.00 2,800.00 2,800.00 
Bigelow & R-obinson 100.00 2,000.00 2,100.00 30.00 2,130.00 
B igelow & Robinson 100.00 1,000.00 1,100.00 1,100.00 
B igelow & R obinson 100.00 800.00 900.00 900.0J 
B igelow & Robinson 130.00 130.00 130.00 
B igelow & Robinson 100.00 4,000.00 4,100.00 4,100.00 
Elizabeth Bishop 100.00 100.00 30.00 130.00 
Harold Bishop 100.00 600.00 700.00 1,000.00 1,700.00 
Harold Bishop 80.00 80.00 80.00 
Harold Bishop 900.00 1,500.00 2,400.00 30.00 2,430.00 
Harold Bishop 100.00 800.00 900.00 900.00 
Harold Bishop 50.00 50.00 50.00 
Harold Bishop 50.00 50.00 50.00 
Atthur Bowman 1,400.00 200.00 1,600.00 1,600.00 
Arthur Bowman 1,000.00 2,000.00 3,000.00 1,790.00 4.790.0; 
Arthur Bowm a n 100.00 450.00 550.00 550.00 
Errol Bo,vman 730.00 730.00 
George Bowman 100.00 1,100.00 1,200.00 90.00 1,290 00 
Philip Bow m a n 100.00 700.00 800.00 800.00 
Charles Boyd 1,100.00 1,600.00 2,700.00 30.00 2,730.00 
Henry Brown 100.00 1,000.00 1\100.00 30.00 1,130.00 
H e nry Brow n 50.00 50.00 50.00 
Henry Brown 150.00 150.00 150.00 
BertcH Bryant 1,800.00 1.200.00 2,000.00 1,030.00 3,030.00 
Bertell B ryant 700.00 700.00 700.00 
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 Personal 
Property Total 
Land Building• Total Total Valuation 
Cedric Bryant 2,600.00 1,000.00 3,600.00 2,260.00 M60.00 
Forrest Bryant 100.00 6~0.00 7~0. 00 30.00 780.00 
Corey Bubar 2,260.00 2,400.00 4,660.00 2,830.00 7,480.00 
Wendell Bubar 30.00 30.00 
Merrtll Bubar 780.00 760.00 
Steven Bubar 1,000.00 400.00 1,400.00 30.00 1,430.00 
Steven Bubar 6~0.00 6~0.00 6~0.00 
Steven B ubar 150.00 150.00 150.00 
Edward Burton 800.00 1,800.00 2,100.00 80.00 2,180.00 
Clancy Burton 400.00 2,000.00 2,400.00 2,400.00 
Clancy Burton 300.00 800.00 800.00 
Altred Butler 150.00 700.00 350.00 30.00 880.00 
Arthur Butler 30.00 30.00 
Erneat Butler 120.00 120.00 120.00 
Ernest Butler 100.00 800.00 700.00 80.00 7300) 
Walter Butler 260.00 4,300.00 5,060.00 2,030.00 7,080.00 
Walter Butler 100.00 830.00 750.00 750.00 
Walter Butler 100.00 600.00 700.00 700.00 
Clarence Caldwell 100.00 1,800.00 1,700.00 30.00 1,730.00 
Fred Camp~ II 100.00 1,100.00 1.200.00 30.00 1,230.00 
Leslie Campbell 100.00 700.00 800.00 30.00 830.00 
Steven Campbell 250.00 800.00 1,050.00 1,050.00 
Almon Carlson 100.00 1,500.00 1,600.00 30.00 1,830.00 
Glenna Carmichael 600.00 600.00 1.200.00 1,200.00 
Harold Carmichael 80.00 80.00 
Hilda Chad borne 100.00 3,~00.00 3,600.00 30.00 3,830.00 
Carroll Chambers 100.00 800.00 900.00 330.00 1,230.00 
Elmer Chambers 2,500.00 3 ,SOO. OO 6,000.00 3,800.00 9,800.00 
Elmer Chnmbers 400.00 200.00 soo.oo 600.00 
Elmer Chambers 300.00 300.00 300.00 
Elmer Chambers 900.00 900.00 900.00 
Elmer Chambers 2,200.00 2,200.00 2,200.00 
Elmer Chambers 1,400.00 1.400.00 1,400.00 
Elmer Chambers soo.oo 900.00 1,400.00 1,400.00 
Elmer Chambers 900.00 900.00 900.00 
Elmer Chambers 320.00 320.00 320.00 
Elmer Chambers 100.00 1,000.00 1,100.00 1,100.00 
Ester Chambers 200.00 1,400.00 1.600.00 30.00 1,630.00 
Ivan Chambers 100.00 500.00 800.00 60000 
Richard Chambers 30.00 80.00 
Kenneth Chambers 2,000.00 6,000.00 8,000.00 7,920.00 15,920.00 
Fred Champion 30.00 30.00 
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Charles Cook, heir-s of 600.00 1,300.00 1,900.00 30.00 1,930.00 
Charles E. Cooley 580.00 580.00 
Chester Cooley 1,400.00 800.00 2,200.00 2,200.00 
Hugh Cooney 700.00 2,800.00 3,500.00 1,780.00 5,280.00 
Hugh Cooney 550.00 550.00 550.00 
Hugh Cooney 450.00 450.00 450.00 
Hugh Cooney 800.00 800.00 800.00 
Fred Cooper 100.00 650.00 750.00 30.00 78?.00 
George Crocker 1,100.00 r.6oo.oo 2,700.00 2,700.00 
George Crocker 1,600.00 1,200.00 2,800.00 2,800 00 
George Crocker 1,000.00 2,400.00 3,400.00 3,400.00 
George Crocker 900.00 900.00 900.00 
George Crocker 800.00 1,200.00 2,000.00 2,000.00 
George Crocker 250.00 250.00 250.00 
George Croclter 100.00 750.00 650.00 30.00 880.00 
George Crocke.r 100.00 100.00 200.00 200.00 
Ivan Crocker 100.00 350.00 450.00 1,930.00 2,380.00 
Charles Deering 30.00 30.00 
Mildred Deering 100.00 300.00 400.00 30.00 430.00 
Eugene Denoow 1,000.00 1,000.00 2,000.00 230.00 2,230.00 
Eugene Denbow 120.00 120.00 120.00 
Ernest Dross 890.00 890.00 
Vertine Ellls 200.00 1,100.00 1,300.00 1,300.00 
Durwood Emery 100.00 800.00 900.00 30.00 930.00 
Fremont Emery 200.00 2,250.00 2,450.00 30.00 2,480.00 
Fremont Emery 100.00 750.00 850.00 850.00 
Maurice Emery 150.00 1,000.00 1,150.00 30.00 1,180.00 
Maurice Emery 300.00 300.00 300.00 
Charles Estes 200.00 300.00 500.00 500.00 
George Fields 200.00 500.00 700.00 30.00 730.00 
Harry Finson 600.00 800.00 1,400.00 30.00 1,430.00 
Harry Finson 700.00 700.00 70000 
Harry Finson 400.00 400.00 400.00 
Harry Finson 200.00 200.00 200.00 
Harry Finson 100.00 400.00 500.00 500.00 
Elmer Fisher 100.00 1,900.00 2,000.00 30.00 2,030.00 
Elmer Fisher 100.00 800.00 900.00 900.00 
Hartley Fowler 200.00 900.00 1,100.00 30.00 1.130.00 
Hartley Fowler 80.00 80.00 80.00 
Harold Forbus 30.00 30.00 
Harold Frost 100.00 1,100.00 1,200.00 30.00 1,230.00 
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Carl Carland 400.00 500.00 900.00 30.00 930.00 
Harry Gordon 30.00 30.00 
Ev~rett Graham 100.00 700.00 800.00 30.00 830.00 
S. Jerom e Lee 100.00 650.00 750.00 750.00 
Kathleen Griffith 300.00 300.00 300.00 
Edward Grignon 100.00 2()().00 300.00 30.00 33000 
Bradley Ha ll 30.00 30.00 
Iris H all 600.00 800.00 1,400.00 1,400.00 
James Hall 550.00 550.00 30.00 580.00 
Bessie Hanson t,400.00 5,000.00 6,400.00 6,400.00 
Brian Hanson 100.00 2,400.00 2,500.00 30.00 2,530.00 
Hanson & Smith 100.00 500.00 600.00 600.00 
Gareth Hanson 100.00 500.00 600.00 600.00 
Hanson & Smith 200.00 6,000.00 6,200.00 2,500.00 8,700.00 
Ha nson & Smith 100.00 900.00 1;000.00 1,000.00 
Ralph H anson 200.00 2,800.00 3,000.00 30.00 3,030.00 
Ralph Hans on 800.00 800.00 800.00 
Ralph H anson 1,700.00 100.00 1,800.00 1,800.00 
Ralph Hanson 100.00 100.00 100.00 
Ralph Hanson 750.00 500.00 1,250.00 1,250.00 
Vera Hanson 100.00 2,800.00 2,900.00 30.00 2,930.00 
Vera Hanson 100.00 2,900.00 3,000.00 1,500.00 4,500.00 
Vera Han~Son 100.00 700.00 800.00 800.00 
Maud H arrington 30.00 30.00 
P earl H arris 150.00 600.00 750.00 30.00 780.00 
E rnest H art 100.00 800.00 900.00 30.00 930.00 
Ernest Hart 80.00 80.00 80.00 
E rnest H art 150.00 150.00 150.00 
Leon H enderson 100.00 700.00 800.00 30.00 830.00 
Harry Hilto n, beirs of 100.00 2,800.00 2,900.00 2,900.00 
Ev~rett Holt, Sc. 1,400.00 1,200.00 2,600.00 300.00 2,900.00 
Ev~rett Holt, Sc. 350.00 150.00 500.00 500.00 
Edward Hubbard 100.00 1,200.00 1·,300.00 30.00 1,330.00 
Annie Hughes 600.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 
Annie Hughes 100.00 600.00 700.00 700.00 
Kenneth Hughes 100.00 3,500.00 3,600.00 30.00 3,630.00 
Kenneth Hughes 100.00 1,000.00 1,100.00 1,100.00 
Clyde Hunt 250.00 300.00 550.00 30.00 580.00 
Gladys Jones 800.00 600.00 1,400.00 150.00 1~.00 
Earl Jones 100.00 1,100.00 1,200.00 30.00 1,230.00 
Edwin Jones 100.00 100.00 30.00 130.00 
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Eugene .Johndro 100.00 700.00 800.00 30.00 830.00 
Esker Kniffin 100.00 400.00 ~00.00 500.00 
Maryland Knight 100.00 400.00 ~00.00 30.00 53000 
Maryland Knight 2~0.00 2W.OO 250.00 
Donald Knowles 100.00 1,100.00 1,200.00 30.00 1,2'!0.00 
Relief KnowleS 100.00 400.00 500.00 30.00 ~30.00 
.John Knowles 100.00 400.00 wo.oo 30.00 530.00 
Lowe_U Knowles 100.00 1',100.00 1,200.00 30.00 1,230.00 
Lowell Knowles 300.00 300.00 30000 
R-obert Knowles 130.00 130.00 130.00 
Robert Knowles 300.00 1,200.00 1,500.00 30.00 1,530.00 
Dana Leavitt 600.00 600.00 600.00 
Richard LaChance 1,550.00 600.00 2,150.00 1,570.00 3,720.00 
Richard LaChance 500.00 500.00 500.00 
Everett Ladd 100.00 500.00 600.00 30.00 630.00 
Mable Larrabe·e 600.00 600.00 1,200.00 220.0~ 1,420.00 
Mable Larrabee 80.00 so.oo 80.00 
Sherb Larry 100.00 1,1W.OO 1,250.00 3~.00 1,280.00 
Amos Lawrence 1,200.00 1,500.00 2,700.00 90.00 2,790.00 
Amos Lawrence 100.00 3W.OO 450.00 450.00 
Andrew Lawrence 100.00 900.00 1,000.00 1,000.00 
E ugene Lawrence 600.00 700.00 1,300.00 510.00 1,810.00 
Dana L eavitt 1,200.00 1,600.00 2 ,800.00 1,470.00 4,270.00 
Dana Leavitt 100.00 100.00 100.00 
Dana LeaYltt 1,100.00 1,100.00 1,100.00 
Frank L eo 100.00 1,000.00 1,100.00 30.00 1,130.00 
Mrs . .John Libby 100.00 sw.oo 9W.OO 950.00 
Forrest Libby 100.00 100.00 200.00 30.00 230.00 
Arthur Littlefield 150.00 600.00 750.00 30.00 780.00 
Curtis Lombard 500.00 2,000.00 2,500.00 30.00 2 ,530.00 
Evelyn Lord 100.00 1,000.00 1,100.00 1,100.00 
Leeman Luce 100.00 200.00 300.00 300.00 
H erb Luckman 1,400.00 3,500.00 4,900.00 4,900.00 
H erb Luckman 420.00 420.00 420.00 
Quentin McCabe 1,150.00 1,500.00 2,650.00 30.00 2,680.00 
Qut:!ntin McCabe 700.00 700.00 700.00 
Quentin McCabe 400.00 400.00 400.00 
Arthur Marble 30.00 30.00 
Eugene Marchand 100.00 300.00 400.00 30.00 430.00 
Eugene Marchand 300.00 300.00 300.00 
Da na Martin 100.00 1,600.00 1,700.00 30.00 1,730.00 
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Dana Martin 100.00 100.00 100.00 
Irvin Martin , Sr. 600.00 600.00 1,200.00 1,200.00 
Glen Martin 100.00 600.00 700.00 30.00 730.00 
H arvey Martin 100.00 1,400.00 1,500.00 30.00 1,530.00 
Robert Martin 400.00 1,800.00 2,200.00 90.00 2,290.00 
Robert Martin 100.00 100.00 100.00 
Robert Martin et a l. 250.00 2,400.00 2,650.00 2,650.00 
Max Mattjczik 100.00 1,500.00 1,600.00 30.00 1 ,630.00 
Virgil Martin 30.00 30.00 
Lewis McLeod 100.00 1,000.00 1,100.00 30.00 1,130.00 
Irving McNally 1,700.00 2,600.00 4,300.00 3,420.00 7,720.00 
Irving McNaHy 1,100.00 800.00 1,900.00 1,900.00 
Irving McNally 1,900.00 100.00 2,000.00 2,000.00 
Irving McNally 150.00 150.00 150.00 
Irving McNally 1,800.00 1,800.00 1,800.00 
Bennie Melanson 100.00 1,100.00 1,200.00 30.00 1,230.00 
Harry Merrick 400.00 1,200.00 1,600.00 30.00 1,630.00 
Harry Merrick 100.00 450.00 550.00 550.00 
Jesse Merrill, Jr. 1,800.00 3,100.00 4,800.00 1,740.00 6,1!40.00 
Jesse Merrill, Jr. 400.00 400.00 400.00 
Pearl MerrUl 100.00 750.00 850.00 850.00 
Vern & Clayton Merrill 500.00 500.00 500.00 
Alton Merrow 700.00 1,000.00 1,700.00 30.00 1,730.00 
Blaine Mower 30.00 30.00 
Ricbud Mower 30.00 30.00 
Blaine & R ichard Mower 100.00 800.00 900.00 900.00 
Charles Mower 600.00 5,000.00 5,600.00 30.00 5,630.00 
Charles Mower 100.00 1,800.00 1,900.00 1,900.00 
Charles Mower 100.00 1100.00 700.00 1,050.00 1,750.00 
Charles Mower 50.00 50.00 50.00 
Crystal Mower 100.00 800.00 900.00 900.00 
Sidney Mower 1,400.00 1,100.00 2,500.00 4,660.00 7,160.00 
Sidney Mower 850.00 1,400.00 1,750.00 1,750.00 
Sidney Mower 500.00 500.00 500.00 
Sidney Mower 180.00 180.00 180.00 
Sidney Mower 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Sidney Mower 1,600.00 2,400.00 4,000.00 4,000.00 
Blaine N eal 30.00 30.00 
Joel Neal 100.00 500.00 600.00 30.00 630.00 
Oren Neal 100.00 700.00 800.00 30.00 830.00 
Wayne Neal so.oo 3o.oo 
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Burne3 Nelson 3,700.00 9,600.00 13,300.00 6,000.00 19,300.00 
Burnes Nelson 500.00 500.00 500.00 
Burnea Nehton 900.00 900.00 900.00 
Burnes Nelson 100.00 600.00 700.00 700.00 
Burne. Nelaon 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2.000.00 
Burnes Nelaon 1,800.00 2,200.00 4,000.00 4,000.00 
Burne a N elson 1,250.00 1,250.00 1.250.00 
Harry Nelaon 2,500.00 8,500.00 6 ,000.00 6 ,000.00 
Harry Neleon 600.00 600.00 600.00 
Harry N olson 800.00 800.00 800.00 
Harry Nelson 600.00 700.00 1,300.00 1,300.00 
H arry Nelson 400.00 400.00 400.00 
H arry Nelson 900.00 2,000.00 2,900.00 2,900 00 
H arry Nelson 1,200.00 8,500.00 4,700.00 4 ,70000 
Harry Nelson 600.00 1,800.00 1,900.00 1,900.00 
Harry Nelson 450.00 450.00 450.00 
Harry Nelaon 1.800.00 1,600.00 1,600.00 
Leigh Nelson 1,800.00 1,300.00 2,600.00 30.00 2,630.00 
Murrel Nelson 100.00 500.00 600.00 600.00 
PbiiUp Nelson 250.00 3,200.00 3,450.00 30.00 8,480.00 
Phillip Nelson 100.00 100.00 100.00 
Hazel &: Carrie Newcomb 100.00 850.00 950.00 30.00 980.00 
Belle N ichola 100.00 250.00 250.00 350.00 
Eugene Nichola 30.00 30.00 
Herman Nichols 600.00 1,100.00 1,700.00 30.00 1,730.00 
Herman Nichola 100.00 600.00 900.00 900.00 
Everett Nichols 100.00 100.00 30.00 130.0) 
Linnle Nichols 100.00 750.00 850.00 850.00 
Olive Nichols 100.00 700.00 800.00 30.00 830.00 
Robert Nichols 100.00 500.00 600.CO 30.00 630.00 
Camilla Nutter 1,200.00 800.00 2,000.00 30.00 2,030.0J 
Lloyd Page 2,500.00 2,400.00 4,900.00 2.300.00 7,200.00 
Lloyd Page 750.00 750.00 750.00 
Bernice Parker 100.00 1,300.00 1,400.00 80.00 1,430.00 
H erman Parker 100.00 1,000.00 1,100.00 30.00 1,130.00 
H erman Parker 100.00 100.00 100.00 
John Parker 100.00 1,100.00 1 ,200.00 30.00 1,230.00 
Wilfred Parker 100.00 550.00 850.00 650.00 
Earl Parkman 500.00 700.00 1,200-00 30.00 1,230.00 
Velman Paraona 400.00 1,100.00 1,500.00 30.00 1,530.00 
Fred Parent 30.00 30.00 
Edward Patten 800.00 1,200.00 1.500.00 2,400.00 3,900.0) 
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Edward Patten 100.00 200.00 800.00 300.00 
Edward Patten 900.00 900.00 900.00 
Manley Pease 2,250.00 6,400.00 6,650.00 30.00 8,680.00 
Manley Peue 1,500.00 1,500.00 1,500.00 
Doris Pease 100.00 100.00 100.00 
Deane Peasley 100.00 3oo.oo 400.00 30.00 •so.oo 
Harry P easley 800.00 700.00 1,50).00 30.00 1,530.00 
Harry P easley 100.00 450.00 550.00 550.00 
C lyde P ellerin 600.00 1.500.00 2,100.00 30.00 2,130.00 
Etta 'Perkins 100.00 soo.co 900.00 900.00 
Robert P erkins 1,400.00 1,000.00 2,400.00 290.00 2,690.00 
H erbert Peterson 30.00 30.00 
Newell Philbrick 150.00 1,700.00 1,850.00 30.00 1,880.00 
R eginald Philips 100.00 2,600.CO 2,700.00 30.00 2.730.00 
R eginald Philips 400.00 100.00 500.00 500.00 
Arthur Pelle tier 30.00 30.00 
Fred Porter 150.00 1,400.00 1,550.00 1,550.00 
Harlow Powers 300.00 1,500.00 1,800.00 30.00 1,880.00 
Mark Randall 100.00 900.00 1,000.00 30.00 1,030.00 
Donald R eynolds 600.00 700.00 1,300.00 30.00 1,330.00 
Lena Richards 100.00 900.00 1,000.00 1,000.00 
Earl Robertson, estate of 2,150.00 2,150.00 
Earl Robertson, heirs of 130.00 130.00 130.00 
Earl Robertson, heir.s of 800.00 800.00 300.00 
Earl Robertson, heirs of 100.00 100.00 100.00 
Earl R obertson, heirs of 1,200.00 3,400.00 4 ,600.00 4,600.00 
Gerald Robertson 100.00 100.00 200.00 30.00 230.00 
William Romig 30.00 30.00 
Clair Russell 600.00 800.00 1,400.00 130.00 1,580.00 
Maurice Sawyer 100.00 1,00J .OO 1,100.00 30.00 1,130.00 
Alfred S eekins 900.00 1,800.00 2 ,700.00 30 .00 2,730.00 
Alfred Seekins 900.00 900.00 900.00 
Alfred Seekins 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
H arold Seekins 400.00 1,600.00 2,000.00 30.00 2,030.00 
James Seekins 100.00 3.000.00 3.100.0<' 2.130.00 5.630.00 
James Seekins 100.00 550.00 650.00 650.00 
Joseph Seekins 400.00 1,300.00 1,7CO.OO 2,610.00 4 ,310.00 
Joseph Seekins 300.00 300.00 300.00 
J oe:cph Seekin·s 400.00 400.00 400.00 
Joseph Seekins 700.00 700.00 700.00 
Joseph Seekins 100.00 100.00 100.00 
Joseph Seekins 1,100.00 2,200.00 3,300.00 3,300.00 
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Joseph Seekins 800.00 800.00 800.00 
Leland Sinclair 600.00 1,100.00 1,700.00 30.00 1,730.00 
Leland Sinclair 100.00 400.00 500.00 50000 
Robert Sinclair 2,120.00 2,120.00 
Ellis Small 100.00 1,000.00 1,100.00 1100.00 
Ellis Small 100.00 100.00 100.00 
Arthur Smith 1,500.00 6,700.00 8,200.00 so.oo 8,230.00 
Elmer Smith 100.00 1,000.00 1,100.00 30.00 1,130.0J 
E rnest Smith so.oo 30.00 
Guy Smith 100.00 2,800.00 2,900.00 30.00 2,930.00 
Guy Smith 100.00 100.00 100.00 
.James Sm ith 500.00 1,000.00 1,500.00 30.00 1,530.00 
Ne\vton Sm ith 50.00 50.00 5000 
Newton Smith 400.00 400.00 400.00 
Frances Snowman 600.00 400.00 1,000.00 30.00 1 ,030.00 
Eva Springer 100.00 1,300.00 1,400.00 1,40 0.00 
Lawrence Springer 100.00 1,300.00 1,400.00 30.00 1.430.00 
Lawrence Springer 100.00 100.00 100.00 
Victor Springer 200.00 400.00 600.00 1,730.00 2,330.00 
Victor Springer 150.00 300.00 450.00 450.00 
Victor Springer 50.00 50.00 50.00 
Agnes Sweet 100.00 1,800.00 1,900.C0 30.0 ) 1,930.00 
Agnes Sweet 100.00 100.00 100.00 
Charles Talmadge 30.00 30.00 
Harry Tasker 100.00 1,000.00 1,100.00 30.00 1,130.00 
Alan Thorne 250.00 800.00 1,050.00 30.00 1,0c0.00 
Alan Thorne 120.00 2,800.00 2,920.00 2,920 .00 
Ray Tozier 100.00 300.00 400.00 400.00 
Alston Thurston 30.00 30.00 
Chalsie Tozier, .Jr. 30.00 30.00 
Andrew Tweedle 1,600.00 1,200.00 2,300.00 2,800.00 
Andrew Tweedle 800.00 800.00 800.00 
Floyd Varney 100.00 500.00 600.00 30.00 630.00 
Lona Varney 200.00 1,000.00 1,200.00 1,200.00 
Arthur V icnairc 800.00 1,400.00 2,200.00 240.00 2,440.00 
Arthur Vicnatre 130.00 130.00 130.00 
Arthur Vicnaire 550.00 550.00 550.00 
Arthur Vicnalre 300.00 500.00 800.00 800.00 
Arthur V icnaire 200.00 200.00 200.00 
Peter V icnalre . 100.00 1,000.00 1,100.00 30.00 1,130.00 
Lionel W arner 1,400.00 2,200.00 3,600.00 30.00 3,630.00 
Lionel Warner 1,400.00 1,400.00 1,400.00 
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George Webber 1,800.00 3,500.00 5,300.00 3,390.00 8,690.00 
George Webber 300.00 300.00 300.00 
George Webber 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
John Webber 100.00 2,000.00 2,100.00 30.00 2,130.00 
John Weeks 200.00 800.00 1,000.00 120.00 1,120.00 
John Weeks 800.00 600.00 600.00 
Alfred Welch 00.00 50.00 30.00 80.00 
Leonard Weeman 100.00 800.00 900.00 30.00 930.00 
Leland Welch, heirs ot 400.00 900.00 1,300.00 30.00 1,330.00 
Herbert Wentworth 100.00 1,000.00 1,100.00 30.00 1,130.00 
Bernard Weymouth 150.00 000.00 650.00 30.00 680-00 
Harold Weymouth 350.00 700.0{) l ,o50.00 30.00 1.0•0.00 
Harold Weymouth 250.00 250.00 250.00 
Lewis \Vhite 1,200.00 1,900.00 3,100.00 150.00 3,250-00 
Lewis White 80.00 80.00 80.00 
Lewis Wrhite 200.00 500.00 700.00 700.00 
Harold and Hildreth 
Wbitney 100.00 1,200.00 1,300.00 30.00 1,330.00 
Hildreth Whitney 100.00 100.00 100.00 
Byron W iers 1,000.00 1,700.00 2,700.00 3,150.00 5,850.00 
Byron Wiers 850.00 1,300.00 2,100.00 2,150.00 
Byron Wiers 950.00 200.00 1,150.00 1,150.00 
Byron C. Wiers 30.00 30-00 
Winfred Wiers 100.00 500.CO 800.00 30.00 630.00 
Bernald Wilbur 100.00 900.00 1,000.00 30.00 1,030.00 
.Jennie Wilkins 100.00 1,300.00 1,400.00 30.00 1,iSO.OO 
Alonzo Williams 100.00 2,400.00 2,500.00 60.00 2,500.00 
Kenneth Wintle 1,400.00 2,000.00 3,400.00 3,400.00 
Guy Wood 200.00 1,600.00 1,800.00 30.00 1,830.00 
Charles Woodcock 500.00 500.00 1,000.00 30.00 1,030.00 
Casimir Wing 30.00 30.00 
Larry Wintle 30.00 30.00 
Fred Woodman 350.00 800.00 1,150.00 30.00 1,180.00 
Gordon Woodman 30.00 30.00 
Reginald Woodman 100.00 700.00 800.00 30.00 830.00 
Stanley Zgola 300.00 900.00 1,200.00 30.00 1,230.00 
NON-RESIDJ<;NT 
Philip Additon 1,000.00 1.000.00 1,000.00 
Elwood Allen 300.00 500.00 800.00 800.00 
E lwood Allen 100.00 400.00 500.00 500.00 
H arold Allen 100.00 450.00 550.00 550.00 
Percival Allen 100.00 450.00 550.00 550.00 
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Harry Angelo 100.00 400.00 600.00 600.00 
Harry Austin, ·heirs ot 200.00 200.00 200.00 
Etta Avery 100.00 600.00 700.00 700.00 
Etta Avery 100.00 400.00 500.00 500.00 
Arbor Acres, Inc. 3,200.00 3,20000 
Evelyn Archer 80.00 80.00 80.00 
Batley Motor Co. 150.00 150.00 
Laurence Baillargeon 50.00 50.00 50.00 
Beatrice Baird 100.00 600.00 600.00 600.00 
Fred Baird 160.00 180.00 180.00 
Josephine Baird 100.00 550.00 650.00 650.00 
Webster Baird 100.00 100.00 100.00 
Richard Barbieri 100.00 100.00 100.00 
Everett Barrett 100.00 900.00 1,000.00 1,000.00 
Frances Batchelder, 
heirs of 60.00 60.00 60.00 
Frances Batchelder, 
heirs o! 100.00 100.00 100.00 
Ja m es B eer 700.00 700.00 1,400.00 1,400.00 
Robert & Charles Beattie 300.00 700.00 1,000.00 1.000.00 
Robert Beattie et al 200.00 150.00 350.00 350.00 
R obert & Charles 
Beattie 620.00 620.00 620.00 
Orner Begin 100.00 600.00 600.00 600.00 
Robert Bennett 100.00 600.00 700.00 700.00 
Alvah Berry 100.00 600.00 700.00 700.00 
E. D. Bessie 130.00 130.00 130.00 
Bess ie Development Co. 500.00 500.00 500.00 
Elmer Bols tridge 100.00 550.00 650.00 650.00 
Loren Bolstridge 100.00 650.00 750.00 750.00 
Louts Boulanger 100.00 100.00 100.00 
Robert Brewer 100.00 500.00 600.00 600.00 
Robert Brewer 100.00 100.00 100.00 
Kenneth Brigga 100.00 600.00 700.00 700.00 
Edmond Brodeur 100.00 450.00 650.00 550.00 
Edmond Brodeur 100.00 100.00 100.00 
Aubrey & Empress 
Brow n 100.00 450.00 550.00 550.00 
James Brys on , Jr. & 
H erbert Weed 100.00 450.00 550.00 550.00 
Milton Buba r 50.00 50.00 50.00 
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 Per1003l 
Proptny Toul 
Land 8uildin11 Toul Tout Valuarion 
Milton Bubar 900.00 900.00 90000 
Byron Burrill 100.00 100.00 100.00 
Fred Butler 200.00 200.00 200.00 
Percy Butterfield et a t. 800.00 300.00 300.00 
Percy Butterfield 100.00 800.00 900.00 900.00 
Ethel Carroll 100.00 400.00 500.00 500.00 
Chester Carson, 
heirs of 900.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 
Cheater Carson, 
heirs ot 2l50.00 2l50.00 2:10.00 
Central Ma ine Power Co. 38,000.00 38,000.00 
Rolllna Chapman, 
heirs ot 2l50.00 250.00 2l50.00 
Gerald Clark 1,800.00 3,000.00 4,800.00 4,800.00 
Roger Coolen 100.00 3!50.00 450.00 4150.00 
Ha rry Cook 400.00 400.00 400.00 
Clyde Cook 200.00 400.00 600.00 600.00 
Foster Cowen 100.00 400.00 500.00 500.00 
WIIUam Cowen 100.00 450.00 550.00 550.00 
Minnie Davis 100.00 7150.00 8150.00 8150.00 
Albert Deering 800.00 800.00 800.00 
Devil'a Head Club 600.00 600.00 600.00 
Be.sale Dlmetroulla 100.00 100.00 100.00 
Beasle Dimetcoulis 100.00 600.00 700.00 700.00 
Dlnmond Match Co. 2,600.00 2,600.00 2,600.00 
D iamond Match Co. 800.00 300.00 300.00 
Diamond Match Co. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Diamond Match Co. 3,800.00 3,600.00 3,600.00 
Diamond Match Co. 3,800.00 3,800.00 3,800.00 
Arthur Dickinson 100.00 500.00 600.00 600.00 
Jennie & Lloyd Downs 100.00 400.00 1500.00 500.00 
Arthur Dickinson 100.00 500.00 600.00 600.00 
Ruth Dunham 100.00 500.00 600.00 600.00 
Maurice Dupont 300.00 2l50.00 550.00 550.00 
Eldridge & H errick 100.00 500.00 600.00 600.00 
Jerome Emerson 100.00 100.00 100.00 
Edna Feruccl 100.00 500.00 600.00 600.00 
Delbert F ields 100.00 300.00 400.00 400.00 
Jennie Fogg 100.00 100.00 100.00 
Fort H alltax Poultry Co. 740.00 740.00 
Ma ndell Foss 100.00 4150.00 550.00 550.00 
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 PNsond 
Prope:ny Toul 
Land Buildinll$ Toul Toul Valuation 
Golda & V iolet Foster 100.00 100.00 100.00 
Crystal F oster 100.00 700.00 800.00 800.00 
Mable Frances 100.00 400.00 500.00 500.00 
Carl & Glady.s Frost 100.00 400.00 500.00 500.00 
Ralph Frost 100.00 650.00 750.00 750.00 
Bigelow Fulle1· 100.00 2,100.00 2,200.00 2,200.00 
Harold Gertsen 100.00 650.00 750.00 750.00 
T-homas Gee 100.00 100.00 100.00 
Stanley Gibbs 750.00 750.00 750.00 
Francis Gifford 100.00 500.00 600.00 600.00 
Alice Goodspeed 200.00 650.00 850.00 850.00 
Allee Goodspeed 100.00 100.00 100.00 
Liston Goodrich 100.00 500.00 600.00 600.00 
Louts Gonzales 650.00 800.00 1,450.00 1,450.00 
Donald Gould 1.100.00 1,100.00 1,100.00 
Donald Gould 100.00 100.00 100.00 
Donald Gould 150.00 150.00 150.00 
Harry Goon 400.00 400.00 400.00 
Donald Gould 80.00 80.00 80.00 
Gertrude Gregnon 100.00 100.00 100.00 
Laurence Giovannucci 100.00 450.00 550.00 550.00 
Byron Henderson 600.00 800.00 600.00 
Britta. and Bretta 
Hamilton 200.00 1,000.00 1,200.00 1,200.00 
Harold Hamilton 120.00 120.00 120.00 
Frank Ha rding 100.00 800.00 900.00 900.00 
H artland & St. Albans 
Telephone Co. 200.00 200.00 200.00 
Paul & E lbert Hart 150.00 150.00 150.00 
Mra. Eva Herring 100.00 450.00 550.00 550.00 
Ora Herring 100.00 550.00 650.00 650.00 
Carl Hopkins 100.00 450.00 550.00 550.00 
L. A. H oskins 900.00 900.00 
Arthur Howard 400.00 400.00 400.00 
Lloyd Hubba rd & Rae 
R an dlett 250.00 250.00 
Harold Hughes, 
•hetr·s of 100.00 600.00 700.00 700.00 
Helen Hunt 80.00 80.00 80.00 
Lloyd & Loui.e.e Irish 100.00 450.00 550.00 550.00 
Pauline Jamieson 100.00 650.00 750.00 750.00 
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 Pt'uOn3l 
Pto~rry Toni 
bod Buildings Ton i ToP I V;~h1;n ion 
Barbara Jones 100.00 300.00 400.00 400.00 
Fred Jones, J r. 100.00 100.00 100.00 
John s. Joy 100.00 6~0.00 7~0.00 7~0.00 
Merle 4: Violet Knight ·~0.00 300.00 750.00 750.00 
Rodney Knowles 100.00 350.00 450.00 450.00 
J oseph Kownackl 100.00 350.00 450.00 450.00 
Chester Kulas 100.00 100.00 100.00 
Chester Kulas 100.00 . 100.00 100.00 
Asa Ladd 50.00 50.00 50.00 
Rose LR.Forge 100.00 400.00 500.00 500.00 
Merle Lampher 140.00 140.00 uo.oo 
Fra nk Laughton 50.00 50.00 50.00 
'l'hornton Lawrence 150.00 300.00 450.00 450.00 
Ethel Leavitt 80.00 80.00 80.00 
Preston Lewie 100.00 600.00 700.00 700.00 
Edith Libby 100.00 250.00 350.00 350.00 
Lona. & Lloyd Leather-s 100.00 ~50.00 650.00 650.00 
Pblllp Libby 100.00 550.00 650.00 650.00 
Donald L tttletteld 100.00 400.00 500.00 500.00 
George Locke 100.00 700.00 800.00 800.00 
Bert Lovely 100.00 500.00 600.00 600.00 
Thelma Lowell 100.00 ~~0.00 650.00 650.00 
Urha. Luura 150.00 300.00 450.00 •~o.oo 
Veda MacDonald 100.00 350.00 450.00 4~0.00 
WilUam MacLaren 100.00 550.00 650.00 650.0J 
Alvah Mallory 100.00 100.00 100.00 
Ervin Martin 200.00 200.00 200.00 
Ervin Martin 300.00 300.00 300.00 
Ervin Martin 100.00 100.00 100.00 
Ervin Martin 650.00 650.00 850.00 
Ervin Martin 1,100.00 100.00 1,200.00 1,200.00 
Ervin Martin 50.00 50.00 50.00 
Gerald & Raymond 
Martin 200.00 600.00 800.00 800.00 
Gerald & Raymond 
Martin 100.00 100.00 100.00 
Gerald & Raymond 
Martin 100.00 100.00 100.00 
Gerald & Raymond 
Martin 120.00 120.00 120.00 
Russell Martin 400.00 4,000.00 4,400.00 4,400.00 
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 Pt'J.«.onal 
Propc-uy Toul 
L~nd Buildingt Toul Toul V aluation 
Lester Mason 200.00 400.00 600.00 600.00 
E lsie McConnack 100.00 100.00 100.00 
E ls ie McCormack 100.00 MO.OO 650.00 650.00 
Howa rd McConnell 100.00 400.00 500.00 500.00 
.John Merrlll 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 
Cli!!ord Merrow 100.00 700.00 800.00 800.00 
Ozime Michaud 200.00 600.00 800.00 800.00 
.Joseph Millett 900.00 900.00 900.00 
George Moore 100.00 100.00 100.00 
Nettie Mosher 100.00 600.00 700.00 700.00 
Lloyd Merrick· 100.00 100.00 100.00 
Maynard & Beulah 
Moore 100.00 100.00 100.00 
Howard Nason 100.00 100.00 200.00 200.00 
Roy Nelson 300.00 300.00 300.00 
Earl Ordway 100.00 500.00 600.00 600.00 
Archie Parker 100.00 300.00 400.00 400.00 
Cliff Parsons 100.00 400.00 500.00 500.00 
CU!! Parsons 100.00 100.00 100.00 
V ernon Patter.son 250.00 250.00 250.00 
Thelma Ptt.tterson 100.00 100.00 100.00 
Thomas Peakes 1100.00 700.00 1,800.00 1.800.00 
Thomas Peakes 300.00 300.00 300.00 
Thomas P eakes 80.00 80.00 80.00 
H arry P ease 100.00 450.00 MO.()() 550.00 
Al!ord Peckham 100.00 350.00 450.00 450.00 
Bessie Percival & 
Ruth Parkhu rst 100.00 100.00 100.00 
Agnes P omroy 100.00 300.00 400.00 400.00 
Lionel Pomroy 400.00 400.00 400.00 
Joseph Porter 100.00 700.00 800.00 800.00 
Roy Pratt 100.00 250.00 350.00 350.00 
George Pryor 150.00 650.00 800.00 800.00 
Harry Randlett 100.00 100.00 100.00 
Ha.rry Randlett 50.00 50.00 50.00 
Margaret Randlett 330.00 330.00 330.00 
Merideth Randlett 100.00 700.00 800.00 800.00 
Merideth Randlett 200.00 2,000.00 2 ,200.00 2,200.00 
Rae Randlett 250.00 250.00 250.00 
Charles R ed!ern 100.00 400.00 500.00 500.00 
Donald & H arry Rice 100.00 350.00 450.00 450.00 
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 Pe·srm~l 
Property Toul 
u nd Buildings Toul Toul Valuation 
Cla rence Robertson 100.00 750.00 850.00 ~0.00 
Glendon Robinson 100.00 850.00 950.00 950.00 
Frank Rollins 100.00 600.00 700.00 700.00 
Leroy Rollins 100.00 100.00 100.00 
David Rowe 300.00 3,000.00 3,300.00 3,300.00 
Evan Russell 100.00 150.00 250.00 250.00 
Ralph Sampson 1,100.00 1,100.00 1,100.00 
Warren Sanders 130.00 130.00 130.00 
Robert Sarazen et aL 100.00 100.00 100.00 
Hollis Seams 100.00 100.00 100.00 
Charles & Allee Schulz 100.00 700.00 800.00 800.00 
LesUe Simpson 300.00 300.00 300.00 
H elen Shorey 100.00 800.00 600.00 600.00 
James Slink 600.00 600.00 600.00 
James Slink 370.00 370.00 370.00 
James Slink 1,000.00 1,100.00 2,100.00 2,100.00 
Edgar Smart 900.00 900.00 900.00 
Louis Smith 100.00 700.00 800.00 800.00 
Lo uis Smith 100.00 100.00 100.00 
Rita Smith 200.00 800.00 800.00 800.00 
Rita Smith 350.00 2,100.00 2,450.00 2,450.00 
habel Snow 300.00 I,OOO.Ou 1,300.00 1.300.00 
Rudolph Snow 100.00 450.00 550.00 550.00 
Rudolph Snow 100.00 100.00 100.00 
Somerset Poultry Co. 900.00 900.00 
Delmont Springer 1,200.00 600.00 1,800.00 1,800.00 
Mary Stemmerman 100.00 500.00 600.00 600.00 
Donald Sprague 100.00 450.00 550.00 550.00 
Joseph Stower 100.00 650.00 750.00 750.00 
Lloyd Stu bbs 1,150.00 800.00 1,950.00 1,950.00 
Keith Tapley 100.00 100.00 200.00 200.00 
Keitb Tapley 100.00 300.00 400.00 400.00 
Roland Tarr 100.00 100.00 100.00 
Blaine Tibbetts 100.00 100.00 100.00 
Maurice Towle 80.00 80.00 80.00 
Tidewater Assd. Oil Co. 600.00 600.00 
Norman Titcomb 100.00 150.00 250.00 250.00 
Chelsea Tozier, Sr. 350.00 550.00 900.00 900.00 
Roscoe Twom bly 350.00 400.00 750.00 750.00 
Frank Va lentine 100.00 450.00 550.00 550.00 
R ev. Edwin Vonderhlde 100.00 200.00 300.00 300.00 
Allee Wade 100.00 450.00 550.00 550.00 
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 p,,r~unal 
Propcny Toul 
t..od Buildings TM" TM" Valuation. 
Cynda Wade 100.00 100.00 100.00 
Leonard Wade 100.00 100.00 100.00 
Robert Wade 100.00 100.00 100.00 
William Wade 100.00 100.00 100.00 
Guy Wakefield 000.00 400.00 900.00 900.00 
Norman Webber 100.00 600.00 700.00 700.00 
Linwood Wheeler 100.00 MO.OO 450.00 450.00 
Harold Whitney, Jr. UiO.OO 150.00 151!.00 
Joan Vanaken 100.00 <00.00 550.00 MQ.OO 
R C. Whitney Co. 150.00 150.00 
Richard Webber et a l. 100.00 4!50.00 550.00 551!.00 
Maurice Wild er 400.00 400.00 400.00 
Pamela Willey 100.00 100.00 100.00 
Kenneth Wiers 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Charles Winslow 620.00 620.00 620.00 
Stuart Willey 100.00 1,000.00 1,100.00 1,100.00 
Erne.st Wood 680.00 680.00 680.00 
Milton Woodcock 1,000.00 1,000.00 1,0CO.OO 
Edgar Woodman 80.00 80.00 80.00 
James Woodson 100.00 250.00 MO.OO MO.OO 
Clair Woodman 800.00 800.00 800.00 
Robert Yeo 100.00 MO.OO 450.00 451!.00 
James York 100.00 100.00 100.00 
Oha.rlea Peasle y 480.00 480.00 
R ueben McLean 100.00 100.00 30.00 130.00 
Emery Post 160.00 160.00 
CamiUa Nutter 100.00 100.00 
Ernest Dr03t 100.00 100.00 
Richard LaChance 200.00 200.00 
Bertell Bryant 100.00 100.00 
Oliver Corporation 280.00 280.00 28000 
Rachel Lord, 'heiR of 100.00 100.00 100.00 
VETERANS EXEMPTIONS 
Keit h Emery 100.00 1,800.00 1,900.00 30.00 1,930.00 
Ossian F rost 400.00 500.00 900.00 900.00 
Ossian Frost 400.00 400.00 30.00 430.00 
Joh n Johnson 300.00 3,000.00 3,300.00 30.00 3.330.00 
Mrs. Guy Knowles 100.00 3,100.00 3,200.00 3.200.00 
Mrs. Guy Knowles 300.00 300.00 300.00 
Rueben 'XcLean 1 ,200.00 1,600.00 2,800.00 2,800.00 
Rueben McLean 200.00 500.00 700.00 700.00 
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Ptoptrt}' Tou l 
Land Buildinas Toul Tou l v~lu~fion 
Verne Merrill 900.00 2,>00.00 8,4.00.00 30.00 3,430.00 
Marjorie Mowel" 4.00.00 1,700.00 2,100.00 30.00 2,130.00 
Edith N eal 000.00 900.00 1,700.00 1,700.00 
Edith Neal 210.00 300.00 1100.00 000.00 
Carroll Patten 100.00 1,400.00 1,>00.00 30.00 1~.00 
Earl Patten 000.00 1,000.00 1,>00.00 30.00 1,630.00 
Earl Patten 300.00 300.00 230.00 1,080.00 
Earl Patten 800.00 800.00 800.00 
Emel"y P oat 1,4.00.00 1,400.00 2,300.00 700.00 3,.500.00 
Mn. Herbert Seekln• 1,000.00 1,000.00 2,000.00 30.00 2,030.00 
ll'Ving W en lWOl"th 1,000.00 1,>00.00 2,MO.OO 30.00 2,&30.00 
Clifford W llkina 100.00 700.00 300.00 30.00 830.00 
H a rold Wing 300.00 1,400.00 1,700.00 30.00 1,730.00 
Maude Smith 100.00 1,300.00 l,fOO.OO l ,iOQ.OO 
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